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Preţul abo&araeatalni:
Pa nn a a .............................................. 4 coroane.
Pa o jassStata da an . • . . . .  2 coroane.
Pentrc Rora&nia 10 lei anasl. 
Alraa&nentelc ge fac la „Tijiagrafla", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Dumineeâ
INSERATE
n  primesc la biroul adml n l s t r  aţ iun[el  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12  bani 
a treia-oară 10 bani.
Emigrările.
Pe lângă năcazurile, de cari am 
avut totdeauna parte, s’a ivit anii din 
urmă unul nou: emigrarea la America.
Mai,’ că nu găsim om pe pământ, 
care să ea despartă aşa de greu, nu nu­
mai de ţeara lui, dar’ chiar şi de ţinutul 
mai ângust, unde s’a născut, ca Româ­
nul. O escepţiune a făcut în privinţa 
aceasta numai o parte din Românii dela 
munte, cari siliţi de împrejurările locale 
trebuiau să-’şi caute pentru turmele lor 
păşune prin România, Bulgaria şi Ru­
sia. Nici aceştia nu s’au înstrăinat însă 
de ţeara lor şi numai împrejurarea, că 
păşunile s’au ângustat, a făcut, de unii 
din ei s’au stabilit pentru totdeauna în 
Dobrogea. Dragostea ţării veohi nu 
’şi-au perdu-o însă nici acolo, căci vatra 
de acasă n’au părăsit-o, lăsând aici ca 
moştenitor un frate sau un fiiu.
Primejdia aşezării în România nu 
e însă aşa de mare, căci tot între fraţi 
trăieşte şi legăturile cu cei de-aoasă sunt 
neîntrerupte. Mai mare pericol poate 
se se nască însă din emigrările la Ame­
rica.
Cu alt prilej vom arăta în ce con­
sistă acest pericol pentru noi. Acum 
voim să ilustrăm cu cifre una din cău­
şele, cari sileşte nu numai pe Români, Saşi, 
Slovaci, dar’ chiar şi pe Maghiari, aceşti 
copii răsfăţaţi ai sistemului de azi, să 
iee drumul Americei.
După statistica economică a anului
1900, suprafaţa teritorului Ungariei şi 
Transilvaniei e de 48 milioane 834.673 
jugăre catastrale.
Moşiile erau împărţite în modul 
următor:
1. Moşii sub un jugăr fără arătură 
au fost 294.475 cu o suprafaţă de 92 479 
jugăre.
2 Moşii sub un jugăr, cu arătură, 
au fost 268.974, cu o suprafaţă de 139 538 
jugăre.
3. Moşii în mărime de 1—5 ju­
găre au fost 716.769, cu o suprafaţă de
1 mii. 923.157 jugăre.
4. Moşii în mărime de 5—10 ju­
găre au fost 458.535 ou o suprafaţă de 
3 mii. 317.079 jugăre.
5. Moşii în mărime până la 20 ju­
găre au fost 385 381 ou o suprafaţă de
5 mii. 396 130 jugăre.
Aceste 5 categorii dau un total de
2 mii. 123 634 proprietari, cari au 10 
mii. 868377 jugăre.
Numărul , proprietarilor, oari au 
preste 1000 jugăre, e de 3768, cari po­
sed moşii în mărime de 11 mii. 801380 
jugăre. Aşadară la noi în faţa a 2 mi­
lioane 123 mii proprietari, stau trei mii 
768, cari au mai mult cu un milion de 
jugăre decât cei dintâiu ! Şi sflnt o 
samă de dări, pe cari trebue să le plă­
tească proprietarul de 2 jug. în aceeaşi mă­
rime ca şi proprietarul de 20 mii de jug.
în ţările, ale căror guverne poartă 
aceeaş îngrijire pentru sărac ca şi pen­
tru bogat, e statorit un m inim  de esis- 
tenţă, pentru oare nu se ia dare. Aşa
d. e. în Germania plăteşte dare numai 
oel-oe are un venit anual dela 1080 co­
roane în sus. Cu un venit sub 1080 co­
roane e liber de darea cătră stat, căci 
atâta se socoteşte de lipsă, ca cineva 
să poată trăi cât de oât omeneşte. La 
noi ? îi ia ţăranului, care nu are nici
300 coroane venit, şi cenuşa din vatră, 
când nu-’şi poate plăti darea.
Nici la oraşe nu stă omul cu un 
venit mai mic mai bine. In tr’o foaie 
ungurească găsim un esemplu, oare ilu­
strează foarte bine aceasta. In tr’un oraş 
unguresc trăieşte un moşneag, care ’şi-a 
asigurat o rentă anuală de 960 coroane. 
După aceasta plăteşte următoarele d ă ri:
Dare de rentă . . . . cor. 96.—
Dare de şuplement . . > 33.60
Aruncuri comun. . . . » 99 46
Arunc şcol........................ > 5.20
Pentru incvart. soldaţ . > .84
Ppntru păzitorul de câmp > - .6 8
Pentru spitalele ţerii . . . > 2 80
Dare de drum . . . . > 6.72
Dare bisericească . . . > 16 62
Cu totul cor. 261 92
Aşadar' după un venit de 960 cor. 
dare 261 cor. 92 bani. Tot atâta dare 
plăteşte la noi şi un ministru pensionat, 
care oapătă 8000 coroane pe an !
E trist, dar’ adevărat, că la noi 
cele mai mari sarcini le poartă ţăranul 
şi meseriaşul, aşa că nu ne putem mira, 
oă e strivit de ele.
Curat blăstem pentru ţărani sunt 
şi competinţele, ce. Ie ia statul când se 
schimbă proprietarul unei moşioare. La 
schimb, cumpărare sau eseouţie se iau 
4.3<>/0 şi prooentele acestea că iau des, 
căci des îşi schimbă un locşor şi pro­
prietarul. Dela proprietarii cei mari, 
cari au fideicomisuri, majorate etc. se ia 
la o schimbare V»°/o !
Nu e deci mirare, oă în faţa ace­
stor biruri grele mulţi ţărani şi mese­
riaşi îşi oaută scăpare la bancă. Apu­
caţi odată aici, mult nu-'i mai trebue 
ca să ajungă la sapă de lemn, oăoi $i
FOITA.
P o e s i i  p o p o r a l e .
D i n  R o m â n ia .
S atire .
Hai, Păunico, la lemne,
Aoleo, pioioare le mele!
Hai, Păunico, la sapă,
Mă doare oapul de-’mi crapă ! 
Furcă lung?, boala mea, 
Răsboiu, nu te-aşi mai vede, 





Ce făcui de mă pripii!?
Şi de lată 
Toată spartă, .
Şi de lungă,
Cât o p u n g ă!
Pe sulul de din’apoi
O mie de lăturoi,
Pe sulul de dinainte 
Le-o mai ţine dracu m inte!
Printre iţe şi între spată 
Fuge-o iapă deşelată,
Printre iţe şi fuştei 





Vineri s’au strâns un-spre-zece Vineri, 
Sâmbătă să face pomană 'n sat,
Să nu mă duo ar fi p ăca t; 
Dumineoă a lăsat Dumnezeu 
Să mă odihnesc şi eu !
D e  p e  V a le a -S o m e ş u lu i .
Adunate de M ateia A ndron, înv. gr.-cat. în 
Chintău.
Câte poame tunt în viie 
Nice una nu-’i duloie 
Ca mândruţa cea dintâie,
Câte poame ’s într’o vară 
Nice una nu-’i amară 
Ca mândra de-a doua-oară.
Maica din toate mă scoate 
Dar’ din două nu mă poate 
Din cdtane şi de moarte.
Peste Murăş peste Tisă 
Ard două lumini aprinsă,
Ziua ploauă, noaptea ninge 
Nime nu le poate stinge 
Numai mândruţa când plânge.
De când mândră te-am văzut 
Foarte dragă mi-ai căzut,
Dar’ văzend oă nici odată 
Nu putem fi la olaltă,
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dări şi carnete cu greu se plăteso din 
venitul unei moşioare, mai ales dacă e 
lucrată în felul cel veohiu.
îmbrâncit de năoazuri, perzend 
credinţa de-a se mai pute ridice, de altă 
parte sedus de icoanele strălucitoare, 
ce 'şi-le face despre America, îl vedem 
pe ţăranul român, oăruia şi România 
’i-se pare aşa de departe, plecând peste 
ţâri şi mări\cătră o ţaară, unde unii, 
ajutaţi de hărnicia lor, dar mai mult 
de noroc, pot face parale, ca să astupe 
găurile de acasă, dar’ mulţi se rentoro 
eară în patrie, fără ee fi putut face 
ceva, mânaţi de dorul de-a lupta pen­
tru pâne, fie cât de rea, în ţeara sa.
D E L A ' L IG Ă . î n  2 1  I a n .  
v. e s te  a n iv e r s a r e a  u n i r e i  p r i n ­
c ip a te lo r  ro m â n e . L ig a  c u l t u ­
r a lă  d in  B u c u r e ş t i  a  d e c is  s 6 
serbede  a c e a s tă  în s e m n a tă  z i  c u  
m a r e  s o le m n ita te .  i n  s c o p u l  
a c e s ta  a u  în c e p u t  d e ja  s 6 s e  
f a c ă  cele  m a i  e s t in s e  p r e g ă t i r i .  
L a  ş i r u l  de  a c te  p a tr io t ic e ,  c a r i  
s t in t  le g a te  d e  Ligă, c u  d e m n i ­
ta te  s 8 a l ă t u r ă  ş i  s e r b a r e a  u n i r e i  
p r in c ip a te lo r ,  a c e s t m a r e  f a p t  
is to r ic  d in  v ie a ţa  n e a m u l u i  r o ­
m â n e sc .
T is z a  — d e p u ta t .  Betrânul ga- 
nef *căzuU dela Orade, T is z a  Kdl- 
mân a fost ales alaltăieri ou u n a n i­
mitate d e p u ta t  al Abrudului. Ce iro­
niei Munţii apuseni se fie represen- 
taţi prin  »zdrobitorul naţionalităţilor«. 
Oaneful e bolnav, dar* e nădejde oă se 
va însănetoşa in  curând şi va pute  
»fericlt din nou ţeara »cu activitatea 
sa patriotică«.
R u s i a  ş i  m o n a r c h ia  n o a s tr ă .  
Pentru reînoirea convenţiei comerciale 
dintre Rusia şi monarchia noastră se 
va întruni zilele aceste la Viena o a n ­
chetă, la care vor fi invitaţi şi repre- 
sentanţii ramilor industriali interesaţi.
Un politician rus, aflător în  Viena 
a declarat unui ziarist, că acum în  
preajma reînoirii convenţiilor comer­
ciale dintre statele triplei-alianţe, e o
Adă mâna de mă iartă.
Că ’mi-ai fost drăguţă dreaptă,
Io-’s dau mâna şi te iert 
Că 'mi-ai fost un drăguţ drept.
D i n  P e r ş a n i .
Dela Simion Gram » culese de Vichi St.
Te cunosc, mândră, ounosc 
Pe mersul pioioarelor,
Pe spălatul poalelor,
Că-’s spălate cu răgaz,
Mulţi voinioi, badi, năcaz.
' Năcaz mândro şi pe mine 
Ca să nu mai uit de tine,
Şi ’mi-ai făcut cu mâna,
Ca să nu te pot uita 
Mândro cât o fi lumea.
Vai mândro galantă eşti 
De nici nu şti cine eşti,
Nu ştiu oe mam’-ai avut 
De-aşa dragă te-a făcut,
Că te-a ştiut legăna 
De ’ţi-e gura ca fraga,
Când înoep a săruta
ocasiune toarte favorabilă pentru a se 
încheia o convenţie comercială între 
Rusia şi Austro- Ung aria. D ino  astfel 
de apropiere p s teren comercial se pot 
desvolta şi raporturi politice m ai in­
time — a adaos politicianul rus'.
D i n  B u c o v in a .  Românii buco­
vineni se prepară de a lua parte la ale­
gerile cari vor avea loc la 13 Februarie 
viitor s. n. pentru doue locuri de depu­
tat devenite vacante prin demisia d-lor 
Volcinski, representantul marilor pro­
prietari, şi Dr. G Popovici. Comitetul 
esecutiv al proprietarilor mari a ţinut 
Vineri, în 17 1. o. n. o consfătuire în 
privinţa aceasta, în oare dl Volcinski a 
fost rugat să-’şi retragă abzioerea ori 
se se învoiasoă se fie reales.
RUPERE ÎNTRE 84RAFOFFIŞTI. Miş­
carea comitetul ai macedonean, care fn 
timpul din armii devenise teroristă şl re­
voluţionară, a începot sC fie paralisată de 
nn nou grnp de macedoneni,. cari an scos 
şt nn ziar la  Sofiu, >Delo< (fapta). >Delo< 
cere convocarea congresului pentru a  se 
lăutari situaţia, de oare.ce actualul comi­
tet s’a  făcut vinovat de terori, cari an com­
promis mişcarea.
B u d g e t u l  p e  10 0 2 . Proiectul 
de budget al Ungariei pe 1902 a treout 
prin desbaterile comiiiunii financiare. 
Comisiunea a introdus puţine modifi­
cări în proieot. Intratele sunt prelimi­
nate cu 1087,053.013 ooroane, eşitele
1.086,865 863. Cum vedem între întrate 
şi eşite este echilibru. In raportul co- 
misiunii să zioe, oă >aoest preliminar e 
real în toate privinţele şi corăspunde 
situaţiei ţării».
Vom v ed ea!
BNIVERSITATK CATOI.ICÂ iX  A U ­
STRIA. Prelaţii catolici din Austria au 
publicat zilele aceste pastorala, fn care 
arată necesitatea unei universităfi catolice, 
care ar fi s i se îuftinţeze In Salzbnrg. Pre­
laţii au decis redactarea pastoralei ace­
steia Iu conferenţa ţinută In Noemvrie 
anul trecut.
Nu mă mai pot sătura,
Ca de vin duloe toamna 
Şi de somn primăvara.
Măi bădiţ ou casa ’n deal 
Ce oauţi la noi la pălan?
Că măiouţa ’ţi-a spus bine 
Că nu mă dă după tine,
Că 'ţi-e neamul de ruşine 
Şi mă faoe şi pe mine,
Foae verde lemn uscat 
In neamul tău m’am băgat, 
Eată-mă oum am umblat 
C’am rămas de rîs în sa t
Firioel de iarbă neagră,
Toată lumea mă întreabă 
De oe-’i  tinerea şi slabă?
Eu le-am spus, oa să plătesc, 
Ce-am perdut nu mai găseso, 
C’am perdut un fir de iarbă 
Şi o mândră tare dragă, 
Şi-8m perdut un fir de linte 
Şi-o mândră tare cuminte.
S p o r ir e  d e  o f i c i i . Din rapor­
tul comisiei financiare a parlam entului 
m aghiar se vede că pentru anul 1902  
se vor în fiin ţa  2 2 5 6  d e  o f i c i i  n o u a .  
Cu atâta se sporeşte numerul funcţio­
narilor de stat anul acesta. Plusul de 
spese, care va îngreuna budgetul în  
urma acestei sporiri de oficii, este da 
5 .0 6 5 .9 3 1  c o ro a n e . Aşadară o m ă ­
rire a speselor num ai în  ce priveşte 
p e r s o n a l u l  funcţionarilor de sta t, 
în tr’un singur an, de aproape ş e s e  
m i l io a n e .
C o n c e s iu n e F iu m a n i lo r .  Foaia 
oficioasă publică o ordinaţiune m in i­
sterială, în  sensul căreia pe viitor la  
actele administrative sorise în  lim ba  
ita liană  nu mai trebue alăturată tra­
ducerea în  ungureşte, când acele sunt 
trimise prin  guvernor la judecătoria 
adm inistrativă, ca for apelativ.
Din România.
Regele eătră armată.
Pentru arm aţi Maiestatea Sa Re­
gele Gxrol a dat următorul înalt ordin 
de z i:
Ostaşi,
»Cu anul oe înoepe astăzi se îm­
plineşte un sfert de veao, de oând, în 
oapul vostru, prin vitejia şi devotamen­
tul oe aţi arătat, am dobândit neatîr- 
narea ţării şi s’au reînviat timpurile 
glorioase. Aţi dovedit, oă marile jertfe, 
oe ţeara a făout şi faoe pentru iubita 
Mea armată, nu sunt zadarnioe.
In anul oe se sfirşeşte, ’Mi-aţi dat 
plăoutul prilegiu de a vedea oă urmaţi, 
fără preget, a fi călăuziţi de sentimen­
tul datoriei, al onoarei şi al iubirei de 
patrie şi oă ţeara, răzimată pe viteaza 
Mea armată, poate privi viitorul ou în ­
credere, ear' Eu pot fi mândru de ea.
Vă urez ani mulţi şi fericiţi*.
Dat în Bucureşti la 1 Ianuarie
1902. CaroL
Intre suveranii României, Rusiei, 
Greciei, Serbiei şi între prinţul Fer- 
dinand al Bulgariei s'a făout de Anul- 
Nou un călduros schimb de telegrame de 
felicitare.
D in  L u m e .
G e r m a n ia .
De câteva zile se vorbeşte prin cer- 
§ ourile politioe din Berlin despre o sohim- 
bare de oanoelar. Vorbirea lui Biilow 
oontra lui Chamberlain n ’ar fi aflat 
oonsensul împăratului, oare numai săp­
tămâna trecută a trimis la Londra pe 
şeful cabinetului marin, Senden-Bibran. 
Din parte oompetentă se desmint aoeste 
ştiri.
Comisiunea tarifului vamal ger­
man n’a treout până aoum peste para­
graful prim al proeotului. Desbaterile le 
prelungesc socialiştii şi representanţii 
capitaliştilor prin propuneri obstrucţio­
niste. Unii membri ai majorităţii, oare 
e pentru proiect, au anunţat deja, că 
vor să demisioneze.
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B u lg a r ia *
Cabinetul ţancovist pare hotărît a 
fntra în oampanie electorală fără de-a 
încheia vre-o coaliţie cu celelalte par­
tide. Alegerile vor fi în 19 Februarie v. 
Numărul deputaţilor din tobrania nouă 
creşte în urma recensământului ultim 
dela 167 la 189.
S e r b ia .
Ştirea dată deja de noi, oă moşte­
nitorul tronului terbsoo va fi fiiul lui 
George Carageorgevici, prinţul Mirco, 
se confirmă şi din partea lui »Lokalan- 
zeiger* din Berlin. La auzul acestei ştiri 
principele Nichita al Muntenegrului a 
alergat la Petersburg să intervină în 
favorul fiiului seu. Ţarul nu primeşte 
însă planul lui, ţinând cont de dorinţa 
împăratului Franoiso Iosif, oa pe tronul 
Sârbiei să nu fie nici Muntenegrean, 
nici Rus.
A n g l ia .
In 17 Ian. a fost deschis parlamen­
tul englez. In mesagiul de tron regele 
îşi esprimă, între altele, părerea de rău, 
că resboiul din Africa-de sud încă nu e 
terminat, deşi cursul lui e favorabil En­
glezilor. Aocentuează umanitatea tru- 1 
pelor engleze faţă de Buri. Deschiderea 
parlamentului a produs puţin interes. 
La desbaterea adresei s’au presentat pu­
ţini deputaţi. După părerea unanimă, 
mesagiul de tron e fără colorit. Aplause 
au stîrnit numai pasagiul referitor la 
>umanitatea« engleză.
J££ tibo iu l d i n  A /r ic a -d e - s t td .
Din Haaga se depeşează, că gu­
vernul pertractează cu conducătorii Bu­
rilor pentru terminarea răsboiului. Re­
gina Vilhelmina a promis să primească 
mijlocirea.
Toate ştirile despre pertractări de 
pace se desmint.
în  şedinţa din 20 c. a camerei en­
gleze a declarat Chamberlain, oă gu­
vernul e gata să se ocupe cu chestiu­
nea păcii în spiritul, dar’ nu după tex­
tul propunerilor anterioare ale lui Kit- 
chener. Guvernul e gata să primească 
propuneri de pace dela persoane res­
ponsabile. De atare nu socoteşte însă 
nici pe Kriiger, nici pe Steyn. Prima 
condiţie pentru o pace durabilă e, ca 
Burii să se recunoască bătuţi, ceea-ce 
nu e înjosire pentru ei, căci ’şi-au do­
vedit vitejia. Anglia e gata să acorde
o amnestie cât mai largă.
La revista celor 1300 soldaţi, cari 
au plecat din Londra pe câmpul de 
răaboiu, ’şi-a esprimat regele speranţa, 
că răsboiul se va termina în curând.
Zilele aceste vor pleoa din India 
6000 soldaţi pe câmpul de răsboiu.
Conducătorul Bur Scheeper, căzut 
prisioner, a fost împuşoat de Englezi. 
Cercetarea contra conducătorului Krui- 
tzinger va începe, săptămâna aceasta.
ş t i r i  mărunte.
Procurorul dela curtea de apel din Oon- 
stantinopol a lansat ordine de arestare contra
* trei Turei tineri de posiţie înaltă scăpaţi In 
străinătate.
In  Barcelona continuă hirburările produse 
de lucrătorii răsculaţi. 0 .
a în  o amera franceză a interpelat deputa-
i  tul Berry în chestia respingerii petiţiunii bure 
de-a interveni curtea de arbitrii din Haaga în 
rfisboiul din Africa-de-sud. Ministrul de esterne 
a declarat, că o eventuală intervenţie a Frau­
dei n’a r fi bineprimită.
1 *
|  Consiliul suprem de răsboiu din Bern
S (Şviţera) a hotărît se se ridice mai multe forturi 
|  la intrarea în tunelul Simplon.
1 *
1 Budgetul rusesc pe 1902 se presentă cu 1
1 miliard 946 milioane 571976 ruble la Intrate şi
|  tot atâta şi la eşite.
s *
I Se vorbeşte în cercurile Vaticanului că
Papa va interveni la Berlin, prin nunţiul ser, 
in favoarea Polonilor supuşi germani.
•
Italienii, când cu desastrul lor în Eritrea, 
au încheiat o învoială cu Menelik, regele Abisi- 
niei, prin care se obligau a-’i restitui venitul 
celor trei provincii, pe cari Menelik le ce­
dează lor.
Acest venit, care se ridică la câteva mili­
oane, va fi plătit lui Menelik din venitul ce pro­
duc acele provincii. • *
Ziarele germane cred că visita, ce prinţul 
Nichita al Montenegrului a făcut Ţarului, pe 
lângă alte scopuri ar fi avut şi căsătoria fiicei 
sale Xenia cu marele duce Mihail, fratele^Ţaru- 
lui şi actualul moştenitor al tronului.
t  ^ f n e r a ln l  C andiano-P»i>esen. 
(Ilustr. din »CăI. Pop.* pe 1902),v — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
SCRISORI.
Scrisoare din Bucureşti.*
— Balul societăţii »Frăţia.* —
— Ianuarie n.
Mica, dar’ bine cunoscuta societate 
»F răţia« a Românilor transilvăneni din 
satul Caţa, cu sediul în Bucureşti, a 
căutat şi în anul acesta, ca alta dăţi, în 
frunte cu preşedintele e% se fie la po­
stul de onoare.
Astfel, pentru a treia zi de Cră­
ciun a aranjat un mare »bal popular* 
în sala băilor Eforiei, pentru mărirea 
fondului ei.
Să ştie că în anul trecut această 
societate a dat un bal în folosul canti­
nelor şcolare din Bucureşti ţi că venitul 
acestui bal a fost peste o mie de lei.
Şi, pentru-ca şi de rîndul acesta re- 
sultatul să fie cât să poate de rodnic, 
la rugarea comitetului societăţi', cunos­
cutul comerciant-herar din Bucureşti 
dl G. Comşa, din comuna Caţa, împre­
ună cu amabila-’i doamnă, au primit cu <
i
 toată dragostea de a patrona acest bal. 
De altfel nici n’a fost înşelătoare nădej­
dea pe care o puse comitetul în patronii 
ce ’şi-a ales; fiindcă, ou silinţele şi sim­
ţirile de ajutorarea aproapelui, care îi 
caracterisează, doamna şi domnul G. 
Comşa, nu numai că n'au pregetat de 
a veni şi a sta în tot timpul balului cu 
toată lumea, dar' încă, cu o bunăvoinţă 
nu tocmai deacă, înşişi domniile lor s’au
I
 îmbiat a dărui societăţii, pentru mărirea 
fondului ei, o sumă de bani destul de 
respectabilă pentru aceste vremi finan­
ciare grele.
Deşi începutul balului era anunţat 
pentru ora 8, totuşi deja de pe la 6 în­
cepeau să vină grupuri, grupuri de flă­
căi şi fete, care de care mai drăguţe şi 
mai mândru îmbrăcate în frumosul lor 
costum ardelenesc, bănăţean etc.
Pe la orele 10 seara, vasta şi ele­
ganta sală a Eforiei era plină. Nu mai 
aveai loc unde să te învirteşti. Iţi era 
mai mare dragul să vezi cum ştie ţăra­
nul român să- şi petreacă şi ce veBel e, 
deşi poate câteva ciasuri înainte scă­
pase din serviciu. Pentru el jocul e to­
tul. Fie cât de obosit, când aude de 
joc, uită de osteneslă, de năcazuri...
Cu această ocasiune nu mă pot 
opri de a nu felicita din toată inima pe 
bravii conducători ai acestei societăţi. 
In opecial domnii Ioan Lungu, George
I. Comşa, G. I. Teodor, George Diacul, 
Ştefan Gavrilă şi simpaticii fraţi Nicolae 
şi George Boeru, merită toată lau/ia. 
Munca depusă de d!or ţi conştienţiosi- 
tatea cu care fiecare ’şi-a îndeplinit ro­
lul ce îi era încredinţat Ie-a atras cu 
drept cuvânt din partea tuturor cea mai 
deplină laudă. Dl George G. Teodor, 
harnicul cassar al societăţii şi unul din­
tre cei mai devotaţi membri, a lipsit de 
actă-datS dela ba), fiind reţinut în casă 
de o grea boală.
Nu mai puţină osteneală ’şi-au dat 
şi d-nii Sofronie Comşa, N. I. Lungu, 
Tănese Ursu, Moise Buour, G. N. Cornea 
precum şi ceialalţi membri ai comitetu­
lui, contribuind astfel cu toţii Ia strălu­
citul succes al balului. în  adevăr, după- 
cum ’mi-se spunp, cu tot timpul critic 
prin care trecem,intratele la cassă au fost 
în total peste 1500 lei, din care dacă 
se vor scădea cheltuielile, va fi proba­
tul un venit de aproape o mie de lei.
O mie do lei venit curat produs de o
I
 societate, care nu numără decât 40—50 
de membrii? Eată în adevăr ceva demn 
de admirat. De sigur, că aceasta se da- 
toreşte numai aotivităţii şi dragostei ne­
mărginite ce au depus şi au aretat atât 
societarii cât şi mai ales populaţiunea 
ardeleană, gata totdeauna să încura- 
gieze tot ce e cinstit şi bun.
U n a s i s t e n t .
Candi no-Popescu.
— Vez  )lDNlrn(la. —
Generalul Candiano-Pope cu, mort 
anul trecut, a fost unul dintre cei mai 
vit(ji soldaţi ai armatei române şi tot­
odată un bun preot. El a escelat la 
asaltul Griviţei oa comandant al bata­
lionului de vânători. Biografia lui a n  
dat-o deja în foaie şi-’n câlindar.
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Rescoala dela Sânt-Ana.
Corespondentul nostru din Oradea-mare 
ne comunică următoarele:
Alaltăieri s’a terminat pertraot. ape­
latei condamnaţilor dela Sânt-Ana la ta­
bla reg. din Orade. După-cum se ştie, 
Şvabii din Sânt Ana într’atâta s’au re­
voltat în contra protopretorului de acolo 
pentru volnicîile săvîrşite anul trecut la 
alegerea da primar, încât 'şi-au trimis 
muierile la casa comunală, ca acestea să 
batjocorească pe primarul impus ou 
forţa din partea fibireului, un om urît 
înaintea locuitorilor comunei întregi. 
Gluma însă s’a terminat cât se poate de 
tragic, de oare-ce gendarmii ce erau la 
faţa looului au tras foc şi afară de o 
grămadă de vulnerări grave au căşu­
nat fi moartea a lor 5 inşi din popor.
Continuarea a fost tragerea în ju ­
decată şi condamnarea mai multor Şvă- 
boaice şi Şvabi din Sânt-Ana din partea 
tribunalului din Arad la temniţă pe 2—3 
ani. Ajungând causa nenorociţilor prin 
apalaţie la tabla din Orade, aceasta a 
schimbat aspra sentenţă a tribunalului, 
respective a nimicit-o, cualificând fapta 
acuiaţilor de delict şi reducând astfel 
pedeapsa la 2—3 luni închisoare.
De notat e, că Ia această pertrac­
tare preşedintele a pus direct aousaţi- 
lor întrebările în limba germană, nefo- 
losindu-se de tălmaciu. Foarte bine. 
Dar’ acum ce să zioem Ia scandalul, 
când la judecătoriile din Bihor, la tri­
bunalul din Orade etc., juzii nu numai 
că nu pun in limba română întrebările 
partidelor de naţionalitatea română, oi 
aoestea, nainte de a li-se aplioa tălmaciu, 
trebue să sufere insultele cele mai ne­
demne din partea oficianţilor brutali, 
oari nu prioep de fel limba română, deşi 
asta li-e o datorinţă prescrisă de lege. 
Chiar eu am văzut în câteva rînduri la 
tribunalul din Orade, cum presidentul 
pertractării, un jude, Român de naştere, 
oare deşi posede esact limba sa ma­
ternă, se adreBâ prin tălmaoiu Români­
lor, pe cari îi asculta la pertractare. Ho- 
tărît, că o absurditate mai strajnică de­
cât aceasta nu se poate înohipui. E 
vorba însă, oă intru-cât acest jude, sau 
altul în locul lui, ar cuteza să se abată 
dela această absurditate, cea mai calmă 
urmare n’ar pute fi altceva, deoât pen­
sionarea, fireşte în era >legei, dreptului 
şi a dreptăţii*. Oare unde se mai eser- 
oiază o astfel de justiţie? Cor.
Cum s’ a serbat in laşi Boboteaza
în  tim pu l lu i Vaiile Lnpu Vodă.
— 1647. —
Noi Românii din ţările coroanei un­
gare am fost totdeauna sub stăpânire, 
oare nu era şi nu e nici de-o lege, nici 
de-un sânge ou noi, aşa oă nu avem 
prilej de a vede oum se prăsnueso săr­
bătorile cele mari la reşedinţa unui dom­
nitor român. In cele următoare dăm 
desorierea sărbării Bobotezii la Iaşi 
în anul 1647.
In anul 1647, după veohiul obiceiu, 
toţi episcopii Moldovei în frunte ou Me- 
tropolitul ţării, se adunară la soaunul 
metropolitan din Iaşi, unde ou tămâie, 
aghiasmă, ou Bărutatul oruoii fi ou alte 
asemenea ceremonii, aduseră urări lui 
Vodă, poltindu-’i ani mulţi «i fericiţi.
Ceea-ce este mai însemnat şi mai 
interesant pentru noi, este faptul, că îu 
acel an, nu numai clerul ţării, oi şi pre­
oţii dela biserica catolică din Iaşi au 
Bărbat Iordanul sau boboteaza, împreună 
cu clerul nostru, urând lui Vodă am 
mulţi ou fericire.
Eată cum povesteşte episcopul catolic 
Bandinus cele-ce s’au petrecut atunci: *)
Dela biserica parochială oatolioă a 
plecat o procesiune. In fruntea proce­
siunii mergeau 12 copii îmbrăcaţi oa 
ângerii. în  urmă apoi venia corul preo­
ţilor. După dînşii cei trei crai încoro­
naţi, representând misterul festivităţii. 
Doi copîi purtau soarele şi luna, tăiate 
din lemn. Soarele aurit, răspândea raze 
străluoitoare, tot asemenea faţa plină 
a lunei argintie, împodobită de netezi 
nouraşi, strălucea ca o coroană ; doi copîi 
ţineau souturi ou însemnele domnitoru­
lui şi ale ţării, aşezaţi înaintea tronului 
domnitorului în faţa boierilor. Soarele 
Şi luna, servitoare a prea fericiteifeoioare, 
ţineau icoana ei, soarele spre răsărit, 
luna spre apus se mişca. Fecioara năs­
cătoare de Dumnezeu arată pe copilul 
Isus la magi, spre;a-’l adora. De-asupra 
icoanei lui, strălucea o stea, oare se în­
torcea cu o mişcare circulară.
în tre  aoeste noi apropiindu-ne, dom­
nitorul s’a ridicat de pe tron şi cu ca­
pul desooperit, stând în picioare, a pri­
mit binecuvântarea noastră, oraţiunea şi 
stropirea cu aghiasmă, şi a sărutat cru­
cea. Aoeste terminate, se începu parada 
astfel: Un oopil de 7 ani, îmbrăcat ca 
ânger şi ţinând pe umăr iooana Născă­
toarei de Dumnezeu purtând o coroană 
pe oap, cântă româneşte: mărire întru 
cei de sus lui Dumnezeu. Un părinte 
jesuit făcu o cuvântare în latineşte, ou 
urări pentru Domnitor.
Un oopil de 8 ani, eşind în faţa 
lui Vodă şi a boarilor, spre minunea 
tuturor, oontinuă salutarea părintelui. 
Apoi înainta ud copil de 12 ani, carele 
perora în româneşte. Vodă rîdea cu 
voie bună, ear’ Mitropolitul ou Vlădicii, 
foarte ades ziceau, amin, am in! Alţi oopi 
urmară şi rostiră în latineşte şi româ­
neşte, poftind lui Vodă, auspicii voioase.
Această urare plăcu întregii nobi- 
limi ourtene, dar’mai ales lui Vodă, oare 
nu întorcea oohii dela oopîii oari reci­
tau, şi privi până la sfirşit tot, aoum 
zimbind, aoum aprobând din cap. Apoi 
ordonă slujbaşilor sei boeri, să se dee 
la toţi vin, în cupe de aur, şi să se 
împărţească şi bani. Această solemni­
tate a impresionat mult pe popor, oare 
a urmărit procesiunea până la biserică.
Apoi tot Bandinus ne spune oum 
s’a petreout şi sărbarea ortodoxă a bo­
botezei, care a avut loo a doua zi, în 
chipul următor:
A doua zi de Bobotează asistă în­
suşi Domnitorul ou soţia, fii şi toată 
curtea sa. Domnitorul şedea într'un tron 
întors ou faţa spre răsărit. Ceremonia 
se petrecea în tr’o ourte largă şi deschisă 
pregătită ad hoo, şi aflătoare afară de 
porţile scaunului metropolitan. Spre nord 
şi răsărit, dela looul lui Vodă, era oeata 
preoţilor, oălugărilor «i cântăreţilor. La 
dreapta lui Vodă, spre miază-zi, mai 
aproape de ourte, stătea prefectul ou
*) Codex Bandinai Ed. Acad. rom. oa an 
memoria de V. A. Urechii, Bucureşti. 1895 pag. 
OXL. şi urm&t.
cei doi soţi ai lui, al doilea şi al treilQ a - 
lângă tron îndărăpt, trei purtători 
arme, ţinend unul sceptrul străluofn(j  
de petre scumpe, altul spada, al t re ile a  
gladiul ou două tăişuri. După aces tea  
veneau 10 arcaşi, în urma acestora, xqo 
de puşoaşi pedestri. La 5 p a ş i  dela t r o n> 
spre dreapta, stătea logofătul sau m are le  
cancelar, hatmanul, judecătorul dom aig^ 
şi alţi fruntaşi stăteau în ordine dt*p& 
vrednicia lor, cu capul gol. Pe toţi 
stia îi încunjurau 40 de arcaşi şi 5>0Q 
puşcaşi pedestri; spre apus, între t r o ­
nul Iui Vodă şi al domniei, stăteau io©  
de ieniceri.
Lângă Doamna, soţiile boeri lo r  
mari, îmbrăcate în mătasă, s tră lucind  
de brăţări şi sălbi. După acestea, în t*în- 
duială, spre nord, 30 de arcaşi, îm p re ­
juraţi de 200 fiinţaşi pedestri. In d ă rS p . 
tul tuturor acestora’, era armata, 10,000 
de călări, dar’ atunoi pedestri. C ă lâ r i 
nu stăteau decât 150 de dragoni în d ă -  
răptul boerimei. Pe laturile răsăritene  
şi meridionale, erau înşirate deosebite 
[ icoane şi sfinţi, printre cari, oa p r in tre  
nişte cortine se vedeau trimbiţaşii, t i  m- 
paniştii, diverşi fluieraşi, cântăreţi de 
lire şi alţi cântăreţi de alte in s tru ­
mente. Pe toţi aceştia îi încingeau 1,000 
de pedestraşi ou puşti. Ceialaltă m u l­
ţime de oameni trecea peste 20000.*}
Pe looul ceremoniei era o masă oa 
un vas de argint aurit şi 6 c a n d e ­
labre tot (ţa arg in t Al şeptelea îl ţintea 
un băetan al lui Vodă lângă masă. M a i 
erau două căzi pline ou apă p e n tru  
aghiazmă, ou câte 15 candelabre d e  
lemn în jur, pe pioioare înalte aşezate . 
Metropolitul purta pe oap o coroană dtu- 
cală lucrată artistio, întreagă de aur. O 
cruoe mare de o palmă şi oeva, lu o ra tă  
ou minunată artă din verde safir, s t r ă ­
lucind de aurul oare îi încadra m a rg i­
nea, străluoea în mâna m etropolitului. 
Dela looul lui Vodă, primul loc îl o cu p a  
metropolitul, apoi veneau episcopii d e  
Roman, de Rădăuţi şi de Huşi, şi d a p ă  
aceştia episcopul Bandinus, oare ne p o ­
vesteşte aceasta. Mai erau şi alţi ejpia- 
oopi străini, cari fiind isgoniţi de T u rc i 
se refugiară în Moldova.
L a  looul unde se făcea p a r a d a ,  
Metropolitul tămâiâ pe Voda, pe fiii, lu i  
şi pe soţia lui, după aceea se ceti eva.it* 
ghelia şi se binecuveată apa, oând atuixci 
se sloboziră tunurile. îndată apoi m i ­
tropolitul stropi ou aghiazmă pe VocîS, 
pe fiii şi pe soţia lui, precum şi pe b  o- 
ierii ţării.
După aceea se aduseră 24 de o a i  
de rassă din grajdurile ourţii, în sunetu l 
trâmbiţei şi al timpanelor, pe oare m e tro ­
politul îi stropi deasemenea ou aghiaznx&' 
Terminându-se aoeastă ceremoisî®* 
metropolitul împreună cu vlădicii 
duseră la palat, unde au fost primiţi 9* 
ospătaţi din belşug, ear’ episcopul B»®* 
dinus ou oei 12 oopii, ou cei trei ct?& 
şi ou icoana Născătoarei de Dumnez^11» 
■e întoarse la paroohie, cântând pe 
mâneşte yi latineşte, fiind urmaţi d »  °  
mare mulţime de oameni.
Soris-am aoeste, oa să ie  vadă ot>i" 
oeiurile oe erau mai de mult în ţe s * 1 
noastră. Oum ou timpul toate 
schimbat ! Te»d»r T. Bararfo»-
*) Această mulţime da asistenţi araţi, 
Iaşii era an  oraş relativ foarte populat pe Ia
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pentru esamenele de cualifioaţiune in- 
v-cţătorească la institutul pedagogie
gr.-cat. archidieeesan din Blaj.
(Urmare).
§• s .
Comisiunea esaminătoare se com­
pune din inspectorul şcolastic archidie- 
cesan, eventualminte alt comisar mitro­
politan ca preşedinte, directorul insti­
tutului pedagogic şi corpul didactic dela 
acel institut, la cari mai târziu, cu oca- 
siunea ţinerii esamenelor, se mai adauge 
şi inspectorul şcolastic regesc ca re- 
presentant al statului pentru controla­
rea esamenului din limba maghiară.
§• 9.
Terminul pentru ţinerea esamenu­
lui de cualificaţiune îl defige ordinaria- 
tul metropolitan şi să notifică din par­
tea direcţiunei institutului pedagogic, cu 
30 zile înainte, atât celor interesaţi cât 
şi inspectorului şcolastic regesc.
§■ io .
Cei-ce se însinuă la depunerea 
examenului arese-’şi subştearnâ petiţiu- 
nea instruită conform §-lui 3, respec­
tive 4, —  cu 14 zile înainte de ţine­
rea examenelor; petiţiunile intrate mai 
târziu nu se vor lua în considerare.
§ 11.
Comisiunea examinătoare se [întru­
neşte cu 10 zile înainte de terminul 
fixat pentru începerea examenelor de 
cualificaţiune şi se pronunţă asupra ad­
miterii ori neadmiterii petiţiunilor in­
trate. Petiţiunile neadmise le subşterne 
ordinariatului metropolitan spre deci­
dere finală.
§ 12.
Examenul de cualificaţiune este 
teoretic şi practic.
Examenul teoretic este parte scrip- 
turistic, parte verbal, şi se estinde la 
toate obiectele prescrise în §. 88 şi 
111 art. de lege XXXVIII, ex. 1868, în 
estensiunea statorită în planul nostru 
de înveţăment.
Esamenul practic stă din propu­
nere practică
Nime nu poate fi dispensat dela 
nici un obiect de examen.
Escepţiune fac numai singur cle­
ricii absoluţi, cari se dispensează dela 
studiul religiunii.
§• 13.
Esamenele de cualificaţiune se în­
cep cu esamenul scripturistic.
La esamenul scripturistic sânt a 
se elabora următoarele operate clau- 
sulare:
a) Operat în limba română des­
pre vre-un subiect din sfera pedagogiei, 
din care se se poată judeca de o parte 
cunoştinţele gramaticale temeinice ale 
candidatului, modul seu de cugetare, 
facilitatea de a-'şi esprima, în scris, co­
rect cugetele sale, ear’ de altă parte 
orientarea sa în pedagogie şi în ştiin­
ţele ei auxiliare. Timp de lucru 4 ore.
b) Traducere din limba română 
în limba maghiară — fără dicţionar. 
Timp de lucru 4 ore.
c) Traducere din limba germană 
în limba română cu ajutorul dicţiona­
rului. Timp de lucru 4 ore.
d) Resolvirea alor doue teme de 
geometrie. Timp de lucru 4 ore.
e) Desemnarea unui corp geome­
tric ori a unui obiect simplu după ve­
dere, cu mâna liberă şi cu umbră. 
Timp de lucru 3 ore.
f )  Probă de caligrafiie. Timp de 
lucru 1 oră.
Pentru statorirea temelor, ce vor 
fi să se elaboreze, directorul cere dela 
profesorii esaminători teme corespun­
zătoare şi anume: pentru operatul din 
pedagogie şi pentru traduceri câte 3, 
ear’ din geometrie 6.
Temele aceste, directorul le aşterne 
ordinariatului metropolitan cu 5 zile în­
ainte de începerea scripturisticelor. Or- 
dinariatul metropolitan designează pen­
tru elaboratul pedagogic şi pentru tradu­
ceri câte o temă; ear’ pentru elabora­
tul din geometrie, spre liberă alegere, 
4 ; şi apoi închizendu-le în plicuri se­
parate le retrimite direcţiunii cu o zi 
mai nainte de începerea esamenului
scripturistic. Statorirea lucrărilor de 
desemn şi caligrafie se concrede direc­





8. Păduchele de sânge. Inseota 
aceasta se numeşte astfel, pentru-că 
dacă o turteşti cu degetele, curge din 
ea un fel de must roşu ca sângele. 
Trăeşte de regulă pe crengile merilor 
şi mai rar pe ale perilor. Pe unde ea 
se încuibează într’un număr mai în­
semnat, merii au o privelişte ca şi când 
ar fi acoperiţi cu roiuri de păiengini.
Acest paratit al merilor devine 
stricăcio8 prin aceea, că dacă se înmul­
ţeşte, se urcă pe surceii fragezi, îi în­
ţepă şi învecinează, aşa că după 5—6 
ani mărul se uscă şi piere cu totul.
Timpul cel mai priinciOB pentru 
stîrpirea acestui părăsit este iarna, când 
merii s>unt lipsiţi de frunze. Atunci se 
poate afla şi nimici mai uşor. Afară 
de aceasta, iarna şi economul are timp 
mai mult pentru săvîrşirea acestui 
lucru.
Stîrpirea acestui insect se face prin 
tăierea şi arderea surceilor infectaţi, 
ear’ dacă cumva s’ar afla şi pe cren­
gile mai groase, de acolo se curăţă ou 
anumite perii de drot şi apoi se arde. 
Eanele causate de păduche pe crengi 
Bau trupină se ung cu un preparat făcut 
din unsoare şi cătran. Afară de aoea- 
sta toate orengile trebue stropite cu o 
leşie făcută din un litru de apă, în care 
se taie 15 decagrame săpun ordinar şi 
apoi ce ferbe. După ferbere se ames- 
teoă cu doi litri petroleu şi ou leşia 
aceasta se stropeşte apoi pomul întreg.
Păduchele de sânge se sporeşte în­
tr’un mod destul de însemnat, de oare­
ce o femeiuşcă dă p9 an naştere la câte
12—14 generaţiuni, aşa oâ dintr'o sin­
gură păreche se produce pe an câte 
100—120 de următori, oari apoi şi ei 
dau naştere altor părăsiţi de felul acesta.
dată in vieaţă a zis: »Firea-’ţi voi ai 
dracului»!
Ignat era om inalt, subţire şi mer­
gea încovoiat de şele. Purta căciulă 
vara şi iarna; pe drum bănănăia din 
mâni şi avea obiceiu să vorbească sin­
gur. îl poreclise pădurariul, pentru-că 
îşi luase nevasta dintr’un sat departe, 
pe unde fusese Blugă, ear’ nevastă-sa 
avea un nume de familie neobicinuit 
prin satul lui Ignat: o chiema Sinefta 
Pădure. Şi acum oamenii îi ziceau 
pădurar, fiindcă avea să păzească o 
pădure. Ignat nu*se supăra de poreclă ; 
rîdea şi el, că era vesel la vorbă şi 
prietenos la purtare.
Ştia să cânte în strană şi price­
pea şi Blovă din carte. Avea vorbă cu 
cap şi ou picioare. Când era el în cha- 
fiil lui, îţi vorbea oa din psaltire. Vred­
nic om, ce să zici. Nu-’i plăcea să stee 
mult prin cârcîmă; nici de ceartă nu 
sta cu nimeni. Dar’ avea şi el cârligul 
lu i: era om care nu se putea hotăr,
Ileu  si N icova lă .9
— Schiţă. —
De
G eo rg e  C oşbuc.
I.
Ignat pădurarul ţinea Ia Toma, dar’ 
ţinea şi cu Sandu. Ear* Toma şi ou Sandu 
erau duşmani vechi, poate dela facerea 
lumii, şi de aceea Ignat era între ileu 
şi nicovală.
Odată începuse aşa ca din senin 
să plouă; cei de pe drum să ascunseră 
pe unde putură. Acum să vezi bătaia 
de joc a dracului! Sandu mergea too- 
mai spre oâroîmă. în urma lui Toma 
venia cam la vre-o douăzeoi de paşi Ig ­
n a t Apucându*’i ploaia aşa dintr’odată 
Tom a se adăpost! repede sub streşina 
casei din dreapta drumului. Sandu — 
de line înţolea — sub streşina casei din 
stânga. Drumul ângust, casele faţă ta 
faţă. Ei» ce to faoi, Ignate ? De adăpo­
stit trebuia şi Ignat să se adăpo t>asoă, 
dar’ unde ? Sub streşina casei din dreapta 
lângă Toma ? Atât ’i-ar trebu i! Şi apoi 
el, pe lângă altele, ţinea cu Sandu. Să 
se adăpostească sub streşina din stânga 
lângă Sandu? O, nu, pentru lumea asta 
nu,|căci s’ar fi supărat Toma, şi ţinea 
mult la Tom a! Drace, şi ploaia venise 
repede şi deasă şi turna ca din găleată! 
Ignat 's’a făcut Turc, a strigat odată; 
»Noroo şi bine, fraţilor*! şi a trecut în­
ainte. Dar’ unde fugi mă pe ploaia asta ?» 
întrebă Sandu, căci într’adevăr Ignat 
începuse să fugă de-abinele, ca să sal­
veze situaţia. »Imi moare copilul şi fug 
la popa !< răspunse el fără să se uite 
îndărăt. ’Ţi-a fugit prin ploaie, până a 
eşit din vederea celor doi, căci acum 
chiar având loc de adăpostit nu putea 
sg-’şi facă vorba de minciună. S a oprit 
In urmă Bub un păr, care sta jumătate 
peste gard, acoperind o bună parte din 
drum. Aici leorcă de apă, se scutură şi 
de apă şi de frig şi poate de ântâiaşi-
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9. Fluturul buhos de semănături 
se arată in semănăturile de toamnă, oa 
şi în cele de primăvara, în oari apoi 
faoe daună însemnată pe locurile ace- 
lea unde se încuibează, de oare-oe el 
se nutreşte fără a alege mult ou tot 
felul de verdeţuri: holde, napi, foi de 
tăbao ş. a., aşa oă dacă apare în tr’un 
număr mai însâmnat, poate se nimi­
cească tot ce-’i stă în cale.
Coloarea larvalor acestui flutur e 
tare deosebită, aşa că se poate zice, oă 
câte esemplare sunt atâtea colori au. 
Trupul lor e de grosimea cotorului pe­
nelor de gâscă şi are câte 16 picioare, 
în cele dintâiu şese săptămâni mânoă 
mai puţin, dar’ după perioda aceasta, 
nesaţiul lor nu are margini. Mâncarea 
’şi-o caută de regulă noaptea. Mărimea 
lor ajuDga până la 5'5 cm. Gând le 
vine perioda de schimbare se trag în 
pământ, unde stau câte patru săptă­
mâni şi de unde ies apoi ca fluturi 
deplin formaţi.
Fluturii aceştia se impărechează 
tot în decursul nopţii şi înainte de a se 
prăpădi depun oauăîe lor pe frunzele 
sămănăturilor sau pe pământ pentru 
generaţiunea următoare. Curăţitul lor 
de prin sămături ve poate face tot numai 
noaptea cu ajutorul unor anumite lampe.
10. Apionul. Insecta aceasta s’a 
arătat deja şi pe la noi p rin  florile tri­
foiului de sămânţă, de unde se sco- 
boară în decursul nopţii şi mănâncă 
foile aceluia. Este o insectă mică surie 
ou o trombă (bot) ascuţită, ou ajutorul 
căreia suge şi roade apoi florile şi foile 
trifoiului.
Ca mijloace de stîrpire contra ace­
stei insecte se recomândă 2*/*•/, leşie 
de tăbac amestecată cu 100 părţi de 
apă, cu care se stropesc apoi trifoiştile 
molipsite.
11. Musca de grâu faoe daună în 
fămănături atât toamna prin larvele 
sale, cât şi primăvara oa insectă deplin 
formată. Ca larvă, se trage toamna lângă 
paiul sămănăturilor şi după-ce îl suge 
un timp se preface în nimfă şi oa atare 
adoarme până primăvara oând se pre­
face în muscă deplin formată. Ca atare 
face daună prin aceea, că se urcă pe
nici-odatâ la un fel, şi nu ştia nici-odatâ 
oum să rupă aţa.
Era de altfel sărac. Nu ştiu oe fă­
cea, ce deregea, că nioi-odată nu-’i era 
de-ejuns mămăliga. Era poate prea 
bun, ori prea filosof.
Şi una şi alta. Că era bun spu­
nea satul; oă era filosof, spunea ne­
vasta.
II.
»Să-’ţi fie de bine*!
>Să te-audă Dumnezeu, şi mulţam 
dumnitalec !
Strănutase Tomă, ear’Ignat îi urase.
Era seară. In postul Paştilor. Toma 
şi Ignat, desculţi, bălăceau prin valea 
satului, ca să prindă păstrăvi. Toma 
ţinea făclia, ear’ Ignat ridica înoet-înoet 
peatra, ca să nu simţi peştele de sub 
ea, apoi prindea păstrăvul adormit şi-’l 
da lui Toma oare-’l vîrî fn traista de 
după gât. Pe mal, împlântată în pă- 
nfint, ardea altă făclie; dintr’asta aprin-
paiu în sus până aproape de spic, pe 
oare-’l retează oa cu firezul decade jos, 
sau că stă numai atîrnat de acela.
Ca mijloace de stîrpire se reco­
mandă tot oelea cunoscute la muştele 
de Hessen.
12. Vespele de paie se numeşte 
astfel, fiindcă în partea dinapoi a tru ­
pului are ca şi albina un organ ascuţit 
în forma cuţitului cu firez, ou ajutorai 
căruia retează paiele holdalor, îa  cari 
îşi depune apoi oauăle.
Depunerea oauălor o face de re­
gulă în lunile de primăvară. Din ace­
lea se desvoaltă apoi în decurs de 12—14 
zile larvele, cari sug şi ele din mustul 
paiului, aşa că acesta în cele mai multe 
oasuri se uscă fără a face grăunţe. Hol­
dele atacate de acest vespe se arată, 
oa-şi-când ar fi bătute de peatră.
Cu prilejul seoeratului păpuşile 
acestui verme se trag in mirişte unde 
iernează până primăvara, când se pre­
fac în insecte. Un singur mijloc bun s’a 
aflat până acum pentru stirpirea ace­
stor insecte şi anume ; arderea miriştei, 
în care aoelea se încuibează.
(Va urma).
Facerea vlpselilor cu uleiu pentru 
văpsitul lemnului.
(Urmare şi fine).
A m e s te c a r e a  c u lo r i lo r  p e n t r u  a  
căp& ta d i f e r i t e  a l t e  c o lo r i.
La Alb de smalţ se amestecă ce- 
rusă 400 părţi, ou albastru de Prusia o 
parte.
La cenuşiu deschis se amestecă 
oerusă 150 părţi, cu negru de ivoriu o 
parte.
La cenuşiu argintiu se amestecă 
alb 200 părţi, indigo 1 parte.
La cenuşiu de perlă se amestecă 
alb 100, negru de oărbune 1.
La alb de azur se amesteoă alb 
100, indigo 1.
La cenuşiu de ardesie se amesteoă 
alb 10, negru 1.
La coloarea pietrei sa amestecă 
alb 15 părţi ou ooru 1 parte.
deau pe cea din mână, daoă se întâm­
pla să li se stângă.
Bălăciseră aşa vre-o două oiasuri, 
oăci porniseră departe de dinsus de sat 
şi aoum coborau pe vale şi s’apropiau 
de sat. Nu vorbeau tare, oa să nu spâ­
ne somnul peştilor; abia le auziai miş­
cările mânilor şi ale picioarelor prin apă.
Uumpluseră traista de păstrăvi.
»Să-’ţi fie de bine»!
>Şi veselie să ne dee Cel de sus< 
răspunse Toma încet. »Dar’ ştie mama 
smeilor oe am, oă mă gâdile rău fn n a s ! 
adăogâ el şi earăşi strănută.
>0 să tragem un puiu de chef 
mâne — asta e!« zise Ignat,
Toma făcea adeoă mâne fi pomană 
de-a şeptea săptămânăjdupă copilul oare 
îi murise.
>Bas§ mai zici! Cheful, nu-’i vorbă, 
n’o să-’l mânce lupul*! zise Toma.
Tăcură şi-’şi aţintiră ochii la pea­
tra ridioată. E ra un păstrăv mar*. In- 
oet aoum, încet!
La galben Nankin  se amestecă 
40 părţi, roşu de Prusia 1 parte, ooriu 
parte.
La galbin ca lămâia  se amesk^cg. 
alb 40 părţi, galben de crom 1, alba&trtt 
de Prusia 1.
Pentru a căpăta coloarea aurtciu i  
se amestecă alb 10 părţi, galben ţj0 
crom o parte, sau: alb 4 părţi, galt>eo 
mineral 3 părţi şi vermiion una la xoO 
părţi alb.
Pentru  a căpăta coloarea n iecu-  
lui, închisă  se amestecă alb, pământ de 
Turcia y i0, ocru roşu Vso» adecă 10 p â tr ţi 
de alb la una de pământ de umbre, cu
30 părţi alb la o parte ocru roşu.
Pentru a căpăta coloarea p a iic lu i  
se amesteoă alb 40, galben de orom 1 .
Pentru a căpăta coloarea ro şca tă  
a lb ; păm ânt'de Siena ars Vis» mina p o r ­
tocalie (oranj) yî0.
Pentru a căpăta roşu am arctn t 
roşu brun, lac y4, alb »/*•
Pentru a căpăta albastru a su i- fa  
se amestecă alb 120 părţi şi albastra de  
Prusia o parte.
Pentru a căpăta portocaliu  se a m e ­
stecă galben de crom o parte cu 5 p ă r ţ i  
alb şi aceasta cu roşu vermiion o p a r t e  
la 40 părţi alb.
Pentru  a căpăta verdele apei se 
amestocă alb 6 părţi cu o parte până. la
3 părţi galben de crom; aceasta se a m e ­
stecă ou culoarea compusă din 100—1 5 0  
părţi alb şi o parte albastru de P ru s ia .
Pentru a căpăta verde de v ă p s it  
oonstrucţiuni formate din zăbrele d e  
lemn împletite ca o plasă, cum sQ.nt 
uluci şi chioşcuri, se amesteoă: alb d o u S  
părţi ou una până la două părţi d e  
verde cenuşiu.
Pentru a căpăta verde bronz se a m e ­
stecă o parte galben de orom ou4p& rti 
a lb ; o parte albastru de Prusia ou 1& 
părţi alb ; şi o parte negru cu 16 părţi a l b .
Pentru a căpăta verde m aslit* iu  
se amestecă o parte ocr. cu 2 părţi a l b ;  
dacă punem alb mai mult, se obţine u n  
verde mai deschis
Pentru  a căpăta coloarea ciocolatei 
se amesteoă părţi egale de pământ d e  
Turcia ou alb şi la 4 părţi din aoeastS 
composiţiune se amesteoă o parte d e  
roşu de Prusia.
Când să pue Ignat mâna băldâb ic- 
Le sboară tocmai pe dinaintea n asu lu i
o făolie aprinsă şi cade sfârâind în aj?&«
»Dar’ asta* ! zise Toma. ridicau* 
du-se repede cum era plecat ou făcli®- 
în mână. Făolia ajunse sub barba l u i  
Ignat, care s’asvîrli repede spre dreapta^ 
dar’ alunecând de pe-o peatră se întir*.*® 
cât era de lung în apă. Nici zidurile I®* 
rusalimului când s’au năruit sub berbeci* 
legionarilor n ’au făcut un sgomot a.0a 
de îndrăcit oa această cădere a pădu*^a* 
rului. F ără  îndoială toţi peştii din Iu***® 
s’au deşteptat aoum din somn!
Până să se ridice Ignat, Toma 
tuse oa bătut pe oruoe. Rămase ou gi*^a 
oăsoată, oăci toate se întâmplaseră 
de repede şi aşa fără de veste, 
omului nu-’i venea rîndul să mai ajun#5^ 
la desmeteoire.
>Ei, oum a fost* ? zise Ignat, uitfe**" 
du-se la Toma.
»Cum a fost«! Dar' oe a fost? sM** 
Toma.
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^Pentru a căpăta maron se ame* 
>3teoă roşu brun 20 părţi ou roşu ver- 
jsmiion o parte.
„Ihii.m d*  S. Petcnleacn.
architect.
Ce se facem în Ianuarie ?
De-ai schimbat servitorii, îngrijeşte 
•cum te arăţi faţă de cei noi. Nu fi nioi 
,prea aspru, dar’ nici prea blând. *Stă- 
jpânul Boump îşi învaţă sluga hoaţă*. 
Oară gunoiu pe pământuri şi vii, căci 
altcum locurile sărăcesc, n u ’ţi răsplă­
te sc  munca. Drege uneltele economice, 
căci acum având timp, poţi *8 stai lângă 
maestru, ca s8 ’ţi facă lucru bun. Vitele 
le hrăneşte bine, sâ li-se dea sare ba­
rem de 2 -  3 ori pe săptămână, căci acea­
sta ajută şi înleeneşte mistuirea, şi g raj­
durile s8 ae aeriaeze. Numără săptă­
mânile până la sfântul George şi vezi 
cum stai cu nutreţul. Ourăţeşte pomii 
de muschiu, coaje bătrână, orengi uscate, şi 
pe timp umed de iască şi răşină. Unge 
ranele cu o amestecătură de balegă de 
vacă, pământ cleios şi păr de bou tăiat 
mărunt. Âdună zăpada cu lopata în 
jjurul pomilor, astfel umpli pământul 
de umezeală şi faoi ca pomii primăvara 
să întârzie ou înfloritul, prin ce-’i ,'scapi 
de brumă şi de alte răceli ce vin mai 
târziu. Dacă timpul e uscat şi căldu­
ros, taie mlădiţe de altoit şi le păBtrează 
la loc umed în pivniţe acoperite cu ni­
sip. Din pivniţă depărtează legumile 
putrede şi curăţă cartofii de colţuri. La 
purcei s8 li-se aştearnă pae uscate ca 
s6 nu degere. De stupi trebue îngrijit 
ca s8 nu fie supăraţi de nimic, sd fie 
la bun adăpost şi păziţi de şoareci.
Dă la găini păsat şi ovăs pârlit
- sdrobit, ca sâ ouă mai bine.
Reuniunea economică din comit. Hanedoarei.
la Dobra .
Pe ziua a doua de Crăciun, zelo­
sul domn protopop gr.-or. al Dobrei dl 
ilosif Morariu, a convocat acolo la con­
sultare pe toţi fruntaşii din Dobra, oum 
şi pe cei din comunele vecine, pentru a 
se constitui în despărţământ al Reu­
niunii economice din Orăştie. Din par­
tea Reuniunii însăşi a mers pe aceea zi
Acum se uitară amândoi spre mal. 
Făclia lor! A lor a fost făclia care le-a 
stricat şi strănutatul şi prinsul peştilor.
•Cine, mă Toma?»
»Păi, întreabă-mă s8 te întreb !«
Ei întinseră capul, vrând să stră­
bată intunerecul de pe mal.
■Eu! E u ls ’auzide pejmal.
»Tu, Sandule? zise Ignat, care se 
îiăcuse galbin acum, fiindcă earâşi se 
▼edea între nicovală şi ileu.
»Eu, mă Ig n a t! Ai noroo că eşti 
tu, că de-ai fi altul ’ţi-aşi trage şi o 
«Ibătaie.
»Aata-’i! D ar’ de ce?*
»Cum de ce ? Nu vezi, orbule, colo 
^plaaa mea? Am muncit o zi întreagă 
«8 fac îngrăditura de petri şi acum vii 
tu  şi-’mi furi peştii ?
Ignat Intinae earăşi oapul pe apă 
"In jos şi într’adevăr văzti plasa la vre-o 
treizeci de pa«i.
•Păi, n’am ştiut, m8i Sandule! Oă 
3aoi venim din lu iu l apei*.
la Dobra secretarul I. Moţa. După ser­
viciul divin, (care în Dobra, spre lauda 
preotului, oa şi a stranei, s8 face foarte 
frumos şi evlavios!), num8roşii fraţi do- 
breni au rămas în bogat împodobita 
biserică. Dl protopop Morariu a fost 
ales preşedinte al adunării. D-sa a des­
chis-o arătând folosul însoţirii oamenilor 
pentru scopuri comune, căoi mai mulţi 
împreună, mai uşor pot luora şi înainta 
spre ţintele lor. Recomandă adunării s8 
asculte lămuririle ce le va da secreta­
rul Reuniunii economice dela Orăştie 
despre foloasele ce au membrii ei dela ea.
Păr. I. Moţa esplică mai pe larg 
aceste foloase, face o socoteală cât a 
câştigat în anul trecut un membru prin 
aoeea că s’a făcut membru, şi laudă 
pornirea Dobrenilor de a înjgheba aci 
un despărţ8mânt, la care eoonomii no­
ştri din loc şi jur s8 se poată mai uşor 
adresa, şi apoi conducătorii despărţă­
mântului e8 ceară cele de lipsă la co­
mitetul central din Orăştie, care va face 
se le vie cele dorite de-adreptul la Do­
bra. Doreşte ca cu timpul gă le ajute 
D-zeu a face din micul despărţământ o 
reuniune de sine, înfloritoare, şi îi roagă 
s8-’şi aleagă un comitet al despărţă­
mântului.
îndată s8 alege comitetul în per­
soanele dlor: Iosif Morariu, Iosif Criste, 
Nicolae Herbai, Aron Muntean, George 
Herbai, Ioan Criste lui Solomon, Aurel 
Oprean, Toma Neamţu, Toma Roşu, 
Nicolae CriBte, George Tomuţa şi Ioan 
Oprean.
Pe lângă membrii deja înştiinţaţi 
înainte de adunare, s'au mai înscris 
mulţi şi aci îndată, de tot ppste 25 
membri, — şi mulţi se vor scrie înoă 
din comunele vecine, — păci ideea le 
place tare la oameni.
Hotărîrea şi constituirea Dobrenilor 
se va presinta comitetului central din 
Orăştie, spre luare la cunoştinţă, apoi 
cei din comitetul despărţământului se 
vor constitui cu preşedinte, Becretar şi 
cassar propriu, care vor trimite la com, 
central taxe şi rapoarte despre ce fac 
şi ce ar dori a ave sau a face.
Dee D zeu, oa bunul înoeput la 
mult şi bine s8 conducă !
După
•Din b u s  din jus, — peştele prins 
de voi era s8 fie al meu, ba e chiar al 
meu*.
»De, şi anum pofteşti să ţi-’l dăm 
prins gata* isbuoni Toma.
»Tu ţine-’ţi gura, ră nu vorbesc cu 
tine< zise cu mult mai liniştit Sandu.
Toma cu Sandu nu-’şi făceau de 
vorbă nici-odată. Treceau unul pe 
lângă altul fără să-’şi zică; bună ziua, 
ear’ dacă se întâmpla să fie la un loo 
între oameni, nioi nu se uita unul în­
spre partea în care sta celalalt. Şi aoum, 
Sandu vorbea ou Ignat, ca-şicând Toma 
ar fi fost în  vîrful muntelui, nu lângă 
îg n a t ; ear' Toma stătea lângă Ignat 
tăcând, par’că Sandu ar fi fost ou co­
răbiile pe mare nu pe malul văii. Dar’ 
în urmă tot Toma isbuoni cu vorba.
* Par’că valea e a ta, par'oă apa e 
a ta, par’oă petrile aflnt ale tale, par’oă 
vremea noaatră oea perdută e a ta — 
ei, eacă aşa*!
Ocupaţiile ţeranilor-
Un Român de-ai noştri, care a pe­
trecut mult timp în România, ne sorie 
următoarele despre ocupaţia ţăranilor 
în unele ţinuturi din România :
Sflnt localităţi în ţeară unde ţăranii 
pe lângă agricultură se ocupă cu mici 
industrii agricole oare Ie raportă de 
multe-ori mai mult ca agricultura.
Aşa de esemplu în comuna Puchenii, 
din judeţul Prahova, sătenii aproape 
toti lucrează rotărio, olăria şi rogo- 
jinăria. Osebit, în vremile pe câ rd  
viile din Dealul Mare nu erau filoxerate, 
ei făceau un mare negoţ ou cercuri da 
nuiele pentru buţile şi boloboacele pod­
gorenilor.
Locuitorii comunelor rurale din 
munţii judeţelor Dâmboviţă, Muscel etc. 
îşi ocupă timpul lor cu lucratul lânei, 
din cari fac frumoase covoare şi costume 
naţionale. La Petrosiţa şi Moroeni este
o plăcere a vedea pe fieoare, chiar în  
drumul ce-’l fao la câte un veoin, sau 
când duc păsări sau poame spre vân­
zare la Sinaia, fie băiat sau fată, fe­
n ice  sau bărbat, ei torc lână, pe când 
în spate au sarcihele cu lucrurile d« 
vânzare.
Aceste meşteşuguri nu au fost 
învăţate în şcoli, oi ele s’au trans­
mis din tată în fiiu şi dela mamă 
la fiioă.
Am văzut, sunt câţiva ani, în  co­
muna Breaza, în drumul dela Oâmpina 
la Sinaia, o harnică învăţătoare oare nu 
Be mulţumea să înveţe ţăsutul şi alesul 
pânzeturilor numai pe fetele dela 
şcoală, ea arăta tututor femeilor din 
■at sau din «împrejurimi cari îi cereau 
sfatul ei.
Sub umbra unui nuo mare şi în 
formă de roată împrejurul ei fieoare 
lucra cu drag şi rîvnă ia diferitele bro­
derii sau alesături. Inţeleapta şi har­
nica învăţătoare ne spunea, că nu simte 
mai mare fericire decât să se ducă la 
hore şi s8 vadă fetele, băieţii, femeile şi 
bărbaţii, îmbrăcaţi, sărbătoarea, cu lu­
cruri esecutate sub priveghierea ei. Şi 
avea ce s8 vază şi cu ce s8-’şi satisfacă 
privirea.
E frumoasă iooana, oe ne o desfă­
şură în rîndurile de sus. Mult contri- 
bue la introducerea astorfel de in-
»Drr! hoadoro, hoadoro-hoadoro- 
drr<! făcu Sandu de pe mal, batjoco­
rind vorbele lui Toma, cele spuse re­
pede şi pe nerăsuflate.
(Va urma).
G L . U M E .
La o şooală era mai de mult un. 
învăţător, care îşi făcuse studiile spe­
ciale în căsarmă. Pentru esamen îşi 
pregătise pe fiecare elev cu un anumil 
răspuns. Elevul A. avea s£ răspundă 
»Cred într’unul D-zeu, Tatăl atotţiito- 
rul eto.*, B. >Şi ’ntrunul Domn, I. Chr„ 
fiiul lui D-zeu etc., ear’ O, >Şi ’n tru  
Duhul sfânt eta« Comisarul întreabă 
pe oel dint&iu, oare-’şi dă râspunsuL 
Întreabă pe al doilea, dar aceata în­
cepe ou >Şi ’ntrn Duhul afânt*. >Stăi« 
zice comisarul, >s8 ne spui mai ântftiu 
oeva despre ChristoaN »In Ghistos oredc 
B., dar el e bolnav şi n’a putu t veni 
la eaamen*, ii răipunse elevul G.
--- rgyg-t---
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lustrii şcoala. Iri ce priveşte lucrul fe- g
meesc, e datorinţa învăţătoarei, unde I
este, ca »ă-’i dee avânt, căoi nu >e I
poate atestat mai trist pentru femeea, I
care 'şi-a ales cariera învăţătorească, ca I 
împrejurarea, că nu propune lucrul de 
mână.
SFATURI.
Rugina atscă mai cu seamă rădă­
cinile fibroase, cari încep a se îngălbeni, 
devin închise şi încep să mucezească ; 
atunci nu mai eunt în stare a nutri 
pomii.
Pomii atacaţi încep a deveni gal­
beni şi capătă nişte pete de coloarea ru- 
ginei, pe foi, ramuri şi rădăcini şi în- 
' cep a se usca. Această boală provine 
din eausa terenului pietros, uscat sau 
umed, sau dacă este amestecat ou ma­
terii cari conţin fer. Pomii tineri se 
pot scăpa dacă se desgroapă şi li se 
taie rădăcinile vătămate, li-se scurtează 
ramurile şi se răsădesc în tr’un teren 
bogat în substanţe hrănitoare. La ar­
borii bătrâni, pe lâDgă operaţiunile ară­
tate, li se mai scutură pământul de pe 
rădăcini şi bq inlooueşte cu altul prois- 
păt §i gray.
Păstrarea fa in e i. Făina de se­
tară  nu e bme fă se păstreze prea 
mult, căci deja la 4 săptămâni după mă­
cinat işi perde bunătatea. Cu cât se 
iace mai curend pâne dnpă-ce a fost 
măcinată, cu atât mai bine. Cu cât sa 
păstrează mai mult, cu atât pierde mai 
mult din miros şi devine mai aspră.
Făina de grâu se ţine mai mult, 
îndeosebi soiurile mai fine pot fi pă­
strate cu lunile, fără ca să piardă din 
bunătate.
Curăţirea penelor. Penele din pe- 
?ini, pilote etc. se curăţă în modul u r­
mător : La punem într'un ciubăr şi 
turnăm peste ele apă caldă săpunită, 
în apa aceasta le amestecăm binp, apoi 
le facem golomoaţe şi le stoarcem. Le 
mai spălăm odată în apă caldă şi le 
uscăm, fie la soare, fie in cuptorul de 
pâne, eara se înţălege, se nu fie prea 
cald.
Pregătirea şuncei. O şuncă de 
vre-o & ehlgr. dela un porc tinăr o spă­
lăm şi sbicim bine. Luăm l 1/» thigr. 
■are lină, o lingură de zăhar sdrobit 
bine şi de 10 bani aaiitru, le amestecăm, 
le puaena într'un blid şi cu acesta la 
foc, ca se s© înferbinte bine. Cu ame­
stecul acesta, grijind, ca sarea să fie tot 
caldă, freeăm şunca timp de o oră pe 
toate părţile, ,-lăsându-o apoi 24 ore se 
Btee, ca să se mai disoalve sarea. Spă­
lăm şunca din nou, o sbicim şi învălin- 
du-o într'o cârpă subţire (muselin), ea 
se rămână curată, o punem pe 14 zile la 
fum. Şuncile pregătite în felul acesta 
iu n ţ foarte bune la gust şi de re­
gulă moi.
Năravul de a mânca oue se poate 
■tîrpl la găină în modul urm ător: fer- 
Ibam mult piper pisat, punend şi puţin
ardeiu (piparcă). Luăm un'tou, facem la 
amendouă capetele oâte o găurioe şi-’l 
suflăm. O găurice o astupăm şi tur­
năm apoi din zeama de piper în ou astu­
pând şi ceealaltă găurice. Punem oul 
acesta Ia un loo potrivit Găina ou nă­
rav, oare va cerca să-’l mănânce, nu va 
mai cerca de altă-dată.
Galoşii remân cu lustru dacă după 
fiecare întrebuinţare se spală cu apă şi 
•e şterg bine până se uscă deplin. Dacă 
tase numai odată se negligează spălarea 
şi mai ales uscarea deplină ’şi-au per­
dut luBtrul.
Pentru lipirea obiectelor de spumă 
să se prepare următoarea m ixtură: Cam 
două linguri de brânză de vacă (lapte 
acru), o linguriţă de var stîns şi un de- 
getar plin de albuş de ou. Aceste se 
bat bine cu un ciocan pe o peatră până 
se prefac într'o masă solidă.
Contra Iroagnei (catarului) se re­
comandă a trage pe nas cât se poate 
de sus puţin rachiu curat de iăoară,pe 
care ’l-am turnat în palmă. Folosind 
de 2, mult de trei-ori mijlocul acesta 
catarul dispare,
Ştiri economice, comerc. industr. jurid.
La calfele de m eBerii terminul 
de abzicere — întrucât nu s’a staverit 
altcum — este de 15 zile. Cărţile de 
serviciu să dau în oraşe dela căpitanul 
de poliţie, pentru sate dela prim-pretor. 
Calfă fără carte de servioiu nu este er- 
tat a se lua în lucru. (1884 XVII. §§ 
92, 99, 100, 101).
P r im u l fideicomis de pădure. 
Baronul Kemeny Kâlmân şi soţia baro- 
nesa Bânffy Polixena au format fldei- 
(omis din domeniul lor din Maros-Veos. 
Foaia oficială va publica în curend re- 
scriptul coroanei prin care aprobă fidei- 
comisul. Acesta este primul fidei-comis 
de pădure format conform intenţiunilor 
guvernului, care permite a se forma 
fideicomise din proprietăţile mari de 
păduri aflătoare în ţinuturile locuite de 
naţionalităţi, cu scop de-a împedeca 
trecerea proprietăţii maghiare în mâni 
străine. (?)
N ouă reu n iu n e  de meseriaşi. 
La Blaj s’au făcut pregătirile pentru 
înfiinţarea unei Reuniuni de meseriaşi, 
în  5 Ianuarie n. a avut loo adunarea 
de constituire sub presidenţa domnului 
Dr. Bunea. S’a ales o comisie de 7 sub 
preşed. dlui Dr. Maniu oare să redacteze 
statutele.
N ouă reun iune de înm orm ân­
ta re  s’a înfiinţat în Dobra la sfatul dlui 
I. Moţa.
G răd inăritu l în  şcolile d in  Ro­
m ânia. Ministerele instrucţiunii publice 
şi domeniilor au dat în comun aoord spri-
ginul lor binevoitor învăţătorilor săteşti
în vederea creării pe lângă şcoaiefo 
rale de grădini de zarzavat şi altele. 
cererile de arbori roditori, de buttjoi cJe 
vie şi alte plante şi seminţe neoe0a**fi 
grădinăritului au fost satisfăcute 
prima solioitare de cătră m inisterul d €  
domenii.
Aoum ministerul instrucţiunii p u ­
blice, dorind să cunoască profitul p e  
oare învăţătorii ţi. au tras din; a c e s t e  
măsuri, a însărcinat pe revizorii ş c o la r i  
de a proceda la o anchetă la a c e a s tă -  
privinţă şi de a-’i adresa un raport a m ă ­
nunţit.
F E L U R I M I
C ălindaru l secerei. In Ianuarie se* 
seceră în Argentinia, Chile (A m erica- 
de-sud), şi în Australia, în Febr. în  I n ­
dia şi Egiptul-de-sus, în Martie în E g i ~  
petul-de-jos, în Aprilie pe insulele C i p r u  
Cuba, apoi în Asia-mică, Mexico ş i P e r -  
sia. Recoltă bogată au în Maiu F l o ­
rida şi Texas (otatele-Unite), A eia-cert- 
trală, China, Japonia, Maroco, A lg e r ia  
şi Arabia. în  Iunie se strîrge r e c o l ta  
în statele balcanice, Ungaria, R u s ia -d e -  
■ud. Spania, Portugalia, Francia-de-sud*. 
Italia şi câteva state din A m erioa-de- 
nord. în  Iulie începe Becerea în G e r ­
mania, Austria, Şviţera, Francia-de n o r d - ,  
Rusia-de-vest, în August în B e lg ia ,.  
Olanda, Anglia-de-nord, Rusia c e n tr a lâ  
şi Danemarca. în  Septemvrie v ine l a  
rînd Şvedia, Norvegia, în Oct om  v r i e  
Scoţia. în  Noemvrie se seceră î n . 
Transvaal şi Peru. In Decemvrie î n  
India-posterioară, Birma şi N ew -South- 
Wales.
*
O p ăd u re  îm p e trită . Pustia c e a  
mare din sudul Tripolitanei (Afrioa), î r t  
care nu le-a fost permis Europenilor s g  
pătrundă până acum, a fost v i s i t a t â .  
anul treout de o espediţie compusă d in  î n ­
văţaţi.
Intre minunile descoperite cea m a i  
însemnată a fost o pădure mare îm p ă ­
trită. Zece ore au călătorit tot p r in t r e  v 
arbori de peatră, cei mai mulţi r ă s tu r ­
naţi. Mulţi arbori erau acoperiţi o n  
scoici de mare, dovadă oă partea a c e a ­
sta a Sahariei a fost odată mare.
O altă minune e multa electricitate 
cu care e încăroat aerul. în tr ’o n o a p te  
au fost 5 furtuni cu fulgere ; puştile ş i  
suliţele oamenilor erau în flăcări. L u ­
crul acesta a spăriat pe servitorii m o --  
hamedani, oari ziceau oă e p e d e a p s a  lu i  
D-zeu pentru întrarea Europenilor >ne- 
credincioşi* în acel loc.
*
M um ii m oderne. Un medic b e l­
gian a inventat o maşină, ou a ju to ru l 
căreia împedecă putrăzirea cadavrelor. 
Ea e ca un sicriu de aramă, in care  se  
pune cadavrul. La un capăt se p u n  
cârpe muiate in >formalin<, la ce la la lt 
capăt e un vânturar electric, care p u n e  
în mişcare aerul din sicriu. Aerul ■© 
încarcă cu formalin şi acesta p ă t r u n ­
zând în toate fibrele oadavrului, fac® ° a  
acesta să nu putrezească. Pentru *  
rămâne întreg col puţin o săptăn»**n& 
trebue preparat în modul acesta tim p d e
3 zile; oa să nu putrezească nici p £ ste- 
mii de ani* îi trebue cel puţin o Iun &
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CRONICĂ.
fe lic ită ri. Luni, din prilegiul zilei 
^Sfântului Ioan Botezătorul, societatea 
noastră a avut nouă ooasie spre a-’şi 
manifesta stima şi recunoştinţa faţă de 
bărbaţii însemnaţi ai naţiunii.
Venerabilul nostru president Dr. I. 
./Raţiu, pe lângă mulţimea de felicitări 
sosite prin postă, a primit şi felicitări es- 
primate cu graiu viu de cătră toţi aceia, 
cari dragoste şi recunoştinţă simt faţă 
de persoana domnului Dr. Raţiu şi faţă 
dê  marile interese naţionale, de cari 
atât de legat este numele Dr. Raţiu.
I. P. S. Sa Metropolitul Meţianu, 
după terminarea serviciului bisericesc 
a primit asesorii consistoriali, corpul 
profesoral, precum şi toţi membrii socie- 
lăţii inteligente din Sibiiu, cari au gră­
bit #ă fclicite pe bunul şi zelosul Ar- 
chiereu.
*
Boboteaza. Oa în toţi anii, Bote­
zu l Domnului s a serbat şi aoum cu 
deosebită solemnitate la noi în Sibiiu. 
:în biserica din cetate a servit I. P. S. 
Metropolitul Meţian cu asistenţă mare. 
După sfinţirea apei săvirşită de însuşi 
Metropolitul, 1 P. S. Sa a botezat pe toţi 
credincioşii asistenţi la sfta slujbă.
La biserica din Suburbiul Iosefin 
serviciul sfinţirei de apă a fost săvîrşit 
de preoţii Petru Simtion, Ioan Broju 
şi Dumitru Câmpean cu paradă mi­
litară.
*
N ou docto r rom ân. Dl Nicolae 
Pop a fost promovat Sâmbătă la univer­
sitatea din Cluj la gradul de >dootor< 
In ştiinţele juridice.
î n t r ă  m ărirea  lu i D um nezeu. 
Din Cisteiul-ung. ni-se scrie: Bisericei 
gr.-cat. de aici au dăruit evlavioşii cre­
ştini Simion Chiria cu soţia sa o că­
delniţă în preţ de 24 cor., Popa Simion
2 prapori cu 50 cor. cu fiiul lui George 
Nicolae împreună, asemenea au dăruit 
un rând de ornate cu 200 cor. Salca Mi- 
hail cu Cira Maria şi Ionuţ, apoi An- 
dron Păcurar şi Teodor Păsudean ou 
soţia au luat un potir cu 90 cor.
In Petridul-de jos Onisiu Petru lui 
lonaş, a cumpărat pa seama s. biserici 
un Eueliologiu nou cu legătura de lux. 
Rotariu Ştefan lui Maxin cu şoţia sa Tu- 
liora Chiorean un rînd de vestminte bi­
sericeşti de catifea neagră ou toate apar* 
tinentele în preţ de 75 oor. Cenan To* 
dor ou soţia sa Todosia, un rînd de 
vestminte bisericeşti de mătasă colorate 
ou toate apartinentele pe s. sărbători ale 
-'Naşterii Domnului, în preţ de 80 oor.
Dl Beniamin Clocooean, comerciant 
şi soţia sa Elena născ. Stoica, paroohieni 
gr.-cat din Tohanul-vechiu, au proou- 
rat şi dăruit s. biserici locale o prea 
frumoasă şi artistio lucrată «Carte de 
aur« în preţ de 40 oor. 25 bani.
Dl Gorneliu Popesou, propr. în 
Opatiţa (Bănat), a dăruit sfintei biserici
o oandelă de argint în preţ de 20 
ooroane.
Dl Sim. Dandea, compt. în Bucium, 
şi stimata soţie Agafia au dăruit bise- 
ricei din Mogoş-Mămăliqani două icoane 
frumoase în preţ de 100 oor., represen- 
tând una >Bunăvestirea« oeealaltă pe s. 
Hicolae.
Tuturor acestora să le răsplătească 
Dumnezeu darul făout oasei Lui.
Necrolog. Subscrisa cu inima adâno 
întristată aduce la cunoştinţa tuturor 
rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor oumcă 
mult iubitul şi neuitatul ei soţ Demetriu 
Muntean, subjude reg. în pensiune, în 
al 62-lea an al etăţii şi 24-lea an al fe­
ricitei căsătorii, după un morb îndelun­
gat şi greu, de inimă, provăzut cu Sfin­
tele Sacramente, ’şi-a dat nobilul seu 
suflet în mânile Creatorului, Duminecă 
în 19 Ianuarie st. n., la l/*l ore a. m. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului şi 
neuitatului defunct s’au aşezat spre 
odihnă eternă, Marţi în 21 Ianuarie n., 
la 1/a3 ore p. m., în oimiterul gr.-cat 
din Sibiiu. Fie-’i somnul lin şi memoria 
eternă! Sidoma Muntean n. Roşiu, ca 
soţie.
— Subscrişii cu inima frântă de 
durere aducem la cunoştinţa tuturor ru­
deniilor şi cunoscuţilor, că prea iubitul 
nostru tată, ginere, cumnat şi frate Io- 
s if Neagoe, parooh gr.-or. în Rimeţ, după 
sourte suferinţe, împărtăşit fiind cu Sfin­
tele Taine, a adormit în Domnul Sâm­
bătă, in 5/18 Ianuarie 1902, în etate 
de 53 ani şi al 6-lea an al văduviei. Ră­
măşiţele pământeşti ale prea iubitului 
nostru defunct s'au aşezat spre vetinica 
odichnă Marţi, în 8/21 Ianuarie a. o., la
I oră d. a., în cimiterul bisericei gr.-or. 
din Cetea. Fie-’i ţărîna uşoară şi me­
moria binecuvântată! Ioan Neagoe, cle­
ric, ca fiiu; Sofia Laslo, preuteasă vă- 
după, oa soacră; Ioan Neagoe, paroch 
în Geomal, oa frate; Anna Cetean născ. 
Neagoe, oa soră şi număroase alte ru­
denii.
m
Fem eia ,,sfântă" d in  O radea. Zi­
lele acestea poliţia din Oradea-Mara a 
arestat o femeie, oare umbla pe ia oa­
sele oamenilor înoinsă cu câte 10 mă­
tănii (rosariu), spunând mai ales femei­
lor, oă are de gând să facă un peleri- 
nagiu la Roma, de unde va aduce fe­
meilor binecuvântarea papei, o năframă 
a sfintei Veronica, o statuă plângătoare 
a maioii domnului şi altele asemenea. 
La poliţie, luată de interogator, a eşit 
la iveală, că o chiamă Grun Rosa şi oă 
e Jidanoă.
*
Lum ea hoţilor. In oomititul Cion- j 
grad domnesc stări înspăimântătoare. I 
Nu treoe zi fără oa să sa întâmple vre-o I 
două trei furturi şi aprinderi Loouitoni 
oraşului Ciongrad au cerut convocarea 
unei adunări generale estraordinare a 
representanţei orăşeneşti, ca să se ohib- 
zuească mijloacele combaterii aoestor 
stări sălbatioe, oăoi averea nimănui nu 
mai este în siguranţă. In noaptea din
II spre 12 Ianuarie s’au introdus hoţi 
necunoscuţi în casa sfernarului K)Uâtt 
şi ’i-au furat tot avutul. Pe când oâu- 
tau jendarmii după hoţi au d i t  acnstia 
foc oasarmei jandarmilor. Ia site led ia  
prejurul oraşului Ciongr4d s’au îate a- 
plat zilele aoestea mai multe jafuri îm­
preunate ou omoruri.
•
Uoigaşul dela Serbova prins. Am 
fost dat ştirea, oă în pădurea dela S3r- 
bova a fost aflat cadavrul unei sfemei 
ucise. Ucigaşul e Tinker Antal, oare 
trăia în sălbătăoie ou femeia. Nevrând 
aoeasta să-’i dee nişte bani a uois-o. EI 
e aoum în temniţa din Timişoara.
Uruitul lu i Tudor V ladim iresou. 
Judeţul Mehedinţi din România a co­
mandat Ia soulptorul Bălăeesou un bust 
al lui Tudor Vladimiresou, oare după- 
oum s’a deois aouma, va fi ridicat în 
Strihaia. Inaugurarea festivă se va faoe 
în  primăvara anului aoestuia.
Esam enul de oualifioaţiune al 
învăţătoarelor. Ministrul de şaoale a 
dat o ordinaţiune, oare dispune, oă da 
aoum înainte învăţătoarele să-’şi poată 
oâştiga oualifioaţiune numai la prepa­
randiile de fete.
F o n d u l de pensiune a l învaţă-
1 to rilo r. Ministrul şcoalelor a presentat
I camerei din Budapesta un raport despre 
| starea fondului de pensiune a învăţă- 
|  torilor în a. 1900. După acest raport au 
| fost în anul 1900 7950 de pensionigti 
| ajutoraţi ou 2 mii. 616126 cor. 11 b. în
I orfelinate au foit 381 copii de ai învă-
1 ţătorilor. Fondul avea la finea lui 1900 
| o avere de 28 mii. 849 681 cor. 84 b.,
I ceea-oe ar^tă un spor de 1 mii. 27 938
I cor. faţă de anul premergător.m
P osiţia  Evreilor în  Rusia. Rusia 
alungă în tot anul cete mari de Evrei 
presta graniţă, mai rărindu-’i la ea 
acasă, şi ou toate acestea îji apără ps
I
 creştini în tot modul de influenta stri- 
căcioasă a acestora. Aşa a hotărît de 
curând senatul împărătesei, oă deşi no­
bilii pot ocupa ori-ce diregătorie în stat, 
Jidovilor, chiar nobili de ar fi, să nu le 
fie iertat aşa ceva.
*
U n p r in ţ japonez ca m u ncito r. 
Un principe din familia împăratului ja­
ponez a întrat ca muncitor în atelierele 
căilor ferate din Pansilvania (America- 
de-nord). Prinţul e destinat să devină 
mai târziu ministrul lucrărilor publice 
în Japonia, de aceea ’i-a trimis împă­
ratul să înceapă dela lucrările cele mici. 
După câtva timp se va înscrie la ours 
de inginerie. — Frumos esemplu, mai 
ales pentru domnişorii noştri.
'  •
O n u n tă  m âncată de lupi. în ­
t r ’un sat de lângă Usiţa (Serbia) a ple­
cat o nuntă dintr’un sat în celalalt. Nun­
taşii erau în trei sănii. In mijlooul câm­
pului au fost atacaţi de o haită de lupi. 
Intre oameni şi lupi s’a încins o luptă 
îngrozitoare, în care au învins lupii, 
oăci nioi un nuntaş nu s’a mai aflat în 
ziua următoare, oi numai un oâmp 
înroşit de sânge.
S era ta  teatrală-m usicală a j unilor ţă­
rani din Feneşul-săs. ţinută a 3-a zi de Cră­
ciun, precum ni-se raportează, a succes 
peste aşteptare. Deşi representaţia tea­
trală a fost pentru prima-oară în acea­
stă comună, tinerii noştri ţărani şi ţă­
răncuţe ’şi-au achitat rolurile admirabil. 
Au fost admiraţi chiar şi de străinii, oari
I au participat. Pe lângă cântări de oor 
terţet şi cuartet, s ’a jucat » Cârlanii* 
de Negruzsi apoi monologul tConfust^da 
Chimu, scris ocasional pentru ţărani 
Bravii ţărani din Feneş progresează în 
mod vrednio de laudă. Meritul îl au 
conducătorii lor pătrunşi de rîvna înain­
tării. învăţătorul loachim Pop (Chimu) 
e neobosit muncitor întru înaintarea 
culturală şi socială a Românilor din 
Feneş.
*
D in învăţător, m in istru . Noul 
ministru de iastruoţiune al Danemar­
cei, Christensen Stanail a fost până în­
ainte ou câteva luni învăţător săteso. El 
e fiu de ţărani. In a. 1887 a fost ales 
deputat în oamera danesă, rămânând 
însă mai departe învăţător. La ultima 
sohimbare ministerială a ajuns ministru.
•
P relegere economică. In  ziua 
sf. Ioan B )tez.. a ţinut la orele 3 d. m. 
dl. Titu Haţeg în looalul şooalei rom. 
gr.-or. din Lugoj o prelegere eoonomioă, 
la oare a asistat un număros public, 
compus din meseriaşi şi membri ai pă- 
turei oulte române din Lugoj. Con­
ferenţiarul a salutat Asociaţia meseria­
şilor, a insistat în deosebi asupra spi­
ritului de asooiaţiune, recomandând fie­
cărei meserii să se organiseze de sina 
Şi în fine s'a ocupat pe larg de situa­
ţia industriei oheramioe (olărit) arătând 
în detail dispoaiţiile luate de guvern în 
privinţa aoeasta. De aioi înoolo se va 
faoe în fiecare Dumineoă şi zi de săr­
bătoarea oâte-o prelegere publioă dc 
natura aoeasta.
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F u n d a ţ i t i n i .  E ri a fost tn -  
mormentarea regretatului D e m e tr iw  
M u n te a n ,  sub-jude în  pensiune. De­
cedatul a lăsat 20 m ii de coroane 
spre scopuri culturale. 4 m ii de cor. 
bisericei române din Brad  (lângă 
Sibiiu), 4 m ii cor. şcoalei rom. de acolo 
ear’ 12  m ii cor. meseriaşilor români 
ca fond de stipendii, fiind  preferiţi 
cei din Munţii-Apuseni.«
A u to n o m ia  c a to lic ă . în  con- 
gresnl pentru autonomia catolică se 
continuă discuţia generală asupra pro­
iectului comisiunii de 27. In  şedinţa  
ultim ă majoritatea oratorilor a vorbit 
contra proiectului, accentuând între al­
tele, că 5» proiect nu e nici o garanţă  
pentru crearea autonomiei.
Cum se crede votarea se va face 
azi sau mâne. Dată 'proiectul va fi  
prim it în  general, discuţia specială se 
va începe pe la mijlocul septemănii 
viitoare.
*
B oboteaza rom ână în  Viena. Du- 
minecăos’a B ărbat Boboteaza în biserica 
garnisoanei din Viena cu mare paradă 
bisericească şi militară. In decursul li- 
îurgiei şi a sfinţirii apei a dat compania 
de onoare a reg. 62 şese deşarge. La 
serbare au pariioipat vre-o 3000 soldaţi 
dela regimentele de infanterie 23, 43 şi 
62, dela reg. de irf. bosnieoe, re^. de 
ulani nr. 8 şi reg. de husari nr. 4 în tre  
asistenţi au fost o mulţime de ofioeri, 
elevi dela şcoalele militare, membri de-ai 
coloniei române din Viena şi de-ai so­
cietăţii »România Jună*. Răspunsurile 
liturgice le-au cântat în limba română 
corul reg. de inf. 43. La aceste cântări 
au eseelat îndeosebi euboficerii Ionesou 
(din lupialnic) şi Barbu (din Bogşa-ro- 
mână) După terminarea serviciului bi­
sericesc a ţinut părintele militar Pavel 
Boldea o vorbire înflăcărată, după oare 
s'a cântat de cătră soldaţi >Doamne ţine 
gi protege*. •
D i n  C ro n ţia .  Dieta Croaţiei ’şi-a 
început şedinţele în 16 1. c. La ordinea 
zilei est® proiectul de budget autonom. 
Referent a fost dep. Eggersdorff.r. In ­
tratele ţării s’au urcat la 17,205.000 cor. 
şi astfel nunt mai mari ca cele ale anu- 
îui precedent. In numele oposiţiei dep. 
Dr. Brestyansky  deneagă votarea bud­
getului, motivând aceasta cu neîncrede­
rea» ce o are oposiţia faţă de guvern.
Partidele oposiţionale croate, cari 
până acum erau în coaliţie, în o în tru­
nire ţinută zilele aceste, au fusionat de­
finitiv. Eîe vor purta numirea comună 
de >partid oposiţional croat*.
O p e rtra c ta re  sângeroasă de  co­
m asare. Comuna săsească Idiciul-de- 
fos de lâ.îgă Reghinul-săsesc a fost la 
tifirşitul septemânei trecute teatrul unei 
mari vărsări de fcâage. Un proprietar 
de srolo a cerut comasarea. Eşind co- 
misiunea la faţa locului, ţăranii s'au ră­
sculat şi au vrut să o atace. Cum cioi 
judecătorul nici notarul comunal nu ştiu  
limba poporului, n’a avut cine să-’i mul- 
comeoscâ jşi gendarmii au puşcat în mul­
ţime, rămâDend unul mort pe loc şi alţi 8 
răniţi, între cari 3 de moarte. După acest 
măcel ţăranii înfuriaţi au pus mâna pe 
notarul Szâsz Bela fi 1-au bătut măr.
*
D eale  em igrărilor. La Ruttka ea- 
răşi au fost opriţi 10 bărbaţi şi 3 femei 
cari voiau să emigreze la America. Mai 
toţi «unt zidari saşi de pe Târnave, cari 
toţi au fost trimişi eară acasă. La ei 
s’aia aflat 500 cor.
A legere de p rim ar. Din Cârţa 
primim o plângere în contra alegerii de 
prim ar de-acolo. Alegătorii, Români şi 
Şaşi, voiau să aleagă în fruntea comu­
nei ^oameni noi, sătui fiind de cei vechi 
d a r’ prim-pretorul n ’a vrut, spre marea 
indignare a lor, să-’i pună în candidaţie. 
Când a publicat lista celor candidaţi, 
nime n ’a v ru t să voteze pentru ei, afară 
de notar. Cu toate acestea primarul cel 
vechiu a fost declarat ales.
•
a J id a n  ucigaş. în  Belinţ (Caraş- 
Severin) o fată işi uitase de sine, legând 
dragoste cu Jidanul Rosenberg, sfîrnar 
acolo. S’a recules însă In curend şi 
Evreul înfuriat din causa aceasta a îm- 
puşoat-o ♦
T ă lh â rie  în  Cluj. Două calfe de 
măear din Cluj au atacat pe un purtă­
tor de mandate cu bani, care venise ee 
le plătească o sumă. Au încercat să-’l
I omoare cu un topor, la strigătele lui au 
j alergat în6ă vecinii cari ’l-au aflat pe 
bietul om tăvălit în sânge. Tâlharii au 
fost prinşi.
*
D ea le  gendarm eriei. In Kis-Szek 
a v ru t să ducă esecutorul la licitaţie 
doi cai ai plugarului Paul Gaspar. Fe- 
meea lui s’a opus, nefiindu-’i acasă băr­
batul, care va veni în cuiend cu banii. 
Cei doi gendarmi, cari au însoţit pe 
esecutor, au străpuns-o cu baionetele, 
aşa că biata femee a murit în faţa ce­
lor trei copilaşi ai ei.
*
F r ip tă  viie. Femeest Elisabeta 
Serv din Szeosenyfalva (Bănat) a ple­
cat îu vecini, lăsându-'gi fetiţa de 2 ani 
cu băiatul ei cel de 3 ani. Băiatul a 
început ee aprindă lemnuşe şi oa să-’şi 
petreacă mai bine a aprins şi rochia 
sorei sale, care a început să sară prin 
odae, ascuuzendu-se în chinurile ei sub 
pat. Băiatul spăriat a alergat în curte 
strigând după i jutor. Un alt frate de 
7 ani a venit iute şi a scos fetiţa de 
sub pat, vărsând apă pe ea, dar' a fost 
prea târziu. Medicul a constatat, că fe­
tiţi  a fost friptă în adevăratul înţeles 
al cuvântului. Contra mamei negriji- 
toare s’a pornit cercetare.
*
O c rim ă  îngrozitoare Din Char- 
coff (Kusia) se scrie, că între cărbunii 
dela o im şm ă de tren s ’a aflat un oăl- 
câiu de om. Cercetându-ae, s’a aflat, 
că fochistul şi cu inaşin;stul au ucis pa 
un funcţionar, care avea la el 30.000 
ruble, şi ’l-au aruncat în for, unde a 
ara tot, afară de călcâiu.
*
O rcan In Viena şi împrejurime 
au fost în 16 1. c. nişte viscole înfrico­
şate, oare au pricinuit multe pagube. 
Sute de oameni au fost isbiţi de vifor 
la păment prioinuindu le rănire. Unul 
din ei a rămas mort. Pe linia ferată 
au fost răsturnate vagoane. Pomii au 
fost smulşi din păment, casele desco­
perite.
m
U cigaşul şi lotăria. Tribunalul 
din Olmiitz condamnase pe I. Helfert 
la moarte prin ştreang pentru omu­
cidere. îm păratul ’l-a graţiat, schim- 
bându-i pedeapsa de moarte în tem­
niţă pe vieaţâ. Nici nu se aşezase bine 
în temniţă şi căpătă înştiinţarea, că a 
câştigat in lotărie 50.000 cor. Ce folos?
E şiri d e  apă şi m orburi. Din 
Caraş-Severin ni se scrie, oă apele Du­
nării au început să iese din alvia lor. 
Locuitorii din Boria au scăpat pe co- 
perişele oaselor. — Pe marginea Dunării 
dela Orşova până la Berzasca bântue 
scarlatina, murind mulţi copii.
S tradele  B ucureştilor au laolaltă 
o lungime de 430 chim., cari acopere o 
suprafaţă de 6 mii. m. p.*
C u trem u r de păm ent. In 21 j. c~- 
n. a fost în Răcaş (Timiş) un outre»inttjr~ 
de pământ. La început s’a simţit ©•■ 
duitură mai iflioă, la a doua sg u d u ito r^ 5 
s[au auzit şi nişte detunături ca p u şcâ tu -"  
rile de tunuri. Pagube n ’au fost
R evista în v ă ţă to rilo r şi în ^ e ţâ .-  
to are lc r din România. In numărul tre~ 
out am anunţat această revistă. A t r a ­
gem din nou atenţiunea învăţătoatelor* 
şi învăţătorilor noştri asupra aoest e i  
reviste, la care colaborează cele m a i  
harnice puteri didactice din în v ă ţăm g a­
tul primar. Abonamentul e num ai Si 
fi. la an.
*
O fundaţiune frum oasă. N i s e  
scrie din Mogoş Mămăligani: O r a r ă  
faptă au săvîrşit bunii noştri “c re ş tin i 
Simeon Presecan şi cu soţia î s  
născută Uina Costinaş, cari la n e în tre ­
ruptul indemn al zelosului nostru p a -  
roch Vasile David au dăruit bisejricefr 
noastre întreaga lor avere mişoătoar© 
şi nemişcătoare, oare represintă în eăm - 
nata sumă de 5000 coroane, susţin §n~  
du-’şi numai dreptul de usufruct p â n ă . 
la moarte.
în  zilele acestea, când mulţi îşi u itfi 
de datorinţele faţă de sufletul lo r, o  
jertfă atât de însămnată adusă pe a l ­
tarul bisericei nu mai are lipsă d e  
laudă în cuvinte, căci fapta de sine ge 
laudă Dorim dela bunul D-zeu v ieaţă. 
lungă şi fericită marinimoşilor n o ştri- 
dâruitori, ca să se poată până la a d â n c i - 
bătrâneţe bucura de averea lor c â ş ­
tigată cu muncă onestă, căci după m o a r­
tea lor, din avere să va asigura p la t a  
învăţătorului nostru confesional, p r i n  
ce vor fi scuti ţi toţi parochienii d e  o  
mare parte a repartiţiunii pentru s p e ­
sele culturale.
Asemenea dorim şi bunului p a ro  g -  
sănătate ca se poată stărui şi conlucra 
şi pe viitoriu la astfel de fapte b u n e . 
Mogoş-Mămăligani, în 8 Ianuarie 1902. 
Io sif Cipa, epitrop primar.
‘Consem narea co n trib u irilo r la  
fondul Casei Naţionale, ca răsoum părare 
a felicitărilor de Anul-Nou 1902, — e s te  
titlul unei broşurele ce o am primit zi­
lele aceste. Din broşură estrsgem u r ­
mătoarele date mai însemnate. La fo n ­
dul Casei Naţionale au contribuit oa 
fondatori particulari cu suma de 12,000 
cor.; institute de credit cu 20000 cor. "Ve­
nitul loteriei 21,15919 cor. Donaţiuni în  
bani dela institutele de credit 1740 c o r . ; 
dela particulari 1279.40 Din răscum pă­
rările felicitărilor de Anul-Nou 1631-7© 
coroane.
Coroane eterne. Dl preot şi ad m . 
protop. gr -cat Ştefan Roşian spre e4er- 
nisarea memoriei iubitei sale soţii H o r ­
tensia născ. Laslo, a dăruit 90 coroane 
din cari 50 cor. la fondul edificândei 
nouă biserici gr.-cat. din Cluj, ear’ r e ­
stul la înfiinţânda reun de femei, al c ă ru i 
scop va fi înfrumieţarea nouei biseri*5*- 
La oas, că biserica nu să zideşte în d e ­
cursul anului, cele 40 coroane treo la 
fondul bisericeso. — Dl Leontin p o p , 
în calitate de curator primar, anunţând 
acest dar, aduce cordialele sale muk$u* 
miri dlui Ştefan Roşian.
m
O m am ă ucigaşe. Din Civi-SălăUf 
(Bănat) se scrie, că Trif Mândru, u n  
bişt de smintit, a fost aflat Joia treci»** 
mort pe stradă. Cercetările făcute 
dovedit, oă însăşi mama lui a năimit P® 
servitorul unui cârcimar, ca să-’l om oa­
re, ajutat de feciorul oârcîmarului. F ’e* 
oiorul ’l-a adus la cârcîmă, servitor1** 
’l-a împuşcat, ear’ mama fără de ini**1* 
’l-a mai lovit şi în cap. Toţi trei 
în temniţa din Panoiova.
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U n p re o t harnic. Din Berohiş 
sprimim o -scrisoare, subscrisă de mulţi 
'parochieni, cari laudă aotivitatea preo- 
'tului lor Em. D. Măcelariu. Din scri­
soare te vede, că în cei doi ani şi ju ­
mătate de activitate rodnică a înfiin­
ţat un fond de buoate, un fond pentru 
restaurarea bisericei şi edificarea case­
lor parochiale, care azi dispune de suma 
ide peste 600 coroane, a stăruit pe lângă 
Inteliginţa română şi străină din jur, 
încât unul a donat şcoalei 60 de cărţi 
de şcoală, 45 tăbliţe şi alte recuisite 
de acolo, altul un potir şi diso fru­
mos pe seama bisericei, în looul potiru­
lui şi discului de plumb, în oare era 
necesitat până acum a servi sfânta litur- 
gie, e s r’ altul douS tablouri frumoase 
ale Domnului nostru Isus Christos şi 
IPreacurată vergura Maria totpentru bise­
rică. şi al te daruri nenumărate dela 
credincioşii din Joo şi jur, eară aoum se 
osteneşte intru zidirea unui cor la bi­
serică, care cu timpul a ajuns de a fi 
prea mică încât nu mai cuprinde popo­
rul adunat în toate Duminecile în nu­
măr complet pentru a asoulta sfânta 
liturgie celebrată atât de frumos de 
dînrul.
•
Blă sternul nelegiuirii. Sida Tasi- 
mescu din Ohaba (Bănat) se împreunase 
fn căsătorie sălbatică cu T. Oresou. Ace­
sta se sătura în curend de ea şi se îm­
preună cu alta. Cea părăsită ’i-a ju rst 
răsbunare. Trimiţând Oresou pe soru- 
aa după rachiu, Sida a oprit-o în drum 
?i fără oa fetiţa sg bage de seamă ’i-a 
turnat venin în stiolă. Bond cei de 
aoasă din rachiul otrăvit, s’au înbolnă- 
•vit ou toţii, aşa că abia vor aoăpa cu 
■vieaţă.
•
M oartea aparentă, tn  Dobriţin a 
murit de curând o nevastă tinără. Ea a 
foit pusă în siorîu şi inspectorul de 
morţi dăduse permisiunea de înmor- 
;;meniare. Medioului, care venise în de­
cursul morbului, nu ’i-se păru lucru 
curat, ou toate-că corpul ei era ţapân 
şi rece. El încercă să o readucă în vieaţă
vi după multă trudă îi şi succese a o 
reînvia. Femeea e pe cale de însănăto­
şire.
*
P atrio tism  şi gheşeft. Toată lumea 
se miră, cum de Burii eunt totdeauna 
aşa de bine prevăzuţi ou proviant şi 
muniţiune de răsboiu. E adevărat, oă 
soldaţii englezi le-au liferat destule şi 
până aoum, dar’ totuşi era lucrul bătă­
tor la ochi. Aoum s’a aflat taina. O to 
vărăşie de 5 Englezi Ie lifera regulat 
to t ce le trebuia. Nu de geaba sunt En- 
glesii porecliţi Jidani de lege creşti­
nească.
*
Petreceri. Corpul didactic dela şcoala 
fund. elem. de băieţi şi fetiţo din Năsăud 
aranjează Sâmbătă în 1 Februarie n.
a. o. în sala de gimnastică dela gimnasiu
o petrecere ou joo pentru copîi, care se 
va începe ou piesa teatrală >în împă­
răţia Adevărului», comedie în tr’un aot 
de . . . ,  predată de 15 şcolăriţe ale şcoa- 
lei noastre de fetiţe. începutul precis 
Ia 5 ore seara. Preţul în trării: de per­
soană 1 cor.; pentru copîi şi s tuden ţi: 
40 feani. Venitul ourat al petrecerii este 
destinat pentru ajutorarea oopîilor să­
raci dela această şcoală: ou vestminte 
cărţi, reouisite de scris, material pentru 
lucrul de mână eto. Suprasolviri, even, 
tuale oferte marinimoase să primesc ou 
mulţumită şi se vor ouita publice. In 
decanul petreoerii se vor sorta obieotele 
pentru tombolă.
— Societatea academică »Jummea«, 
din Cernăuţi aranjează în 6 Februarie 
1802 et s . ua Bal, In localităţile sooie
tăţii filarmonice. Presidentul de onoare 
al balului e dl Eudoxiu baron Hormu- 
zaohi. Presidentul comitetului aranjator: 
Othon cav. de Flondor. Presidentul so­
cietăţii: Maximilian Hacman. începutul 
la orele 81/* seara. — Preţul de întrare: 
| 8 coroane de persoană. Loja 40 cor.
Ştiri din piaţă,
Mediaş. G^âu hl, 11.50—12, secară
8,50—9, orz 8—8 50, ovăs 5.50—6, cucuruz 
7.20—7 60 cor.
Bur.oa din Budapesta. Grâu, 50 
ohlgr., 8 85 -9.30, secară 7 40—7.65; orz 
5.75—7.55. oves 7.35—7 70,cucuruz4 80—5 
cincantin 5.90—6 cor.
Invitare de abonament.
Cu numerul de azi începem anul 
al X-lea a l „Foii Poporului".
Credincioasă programului seu şi 
menirii sale de a f i  făclie luminătoare 
pentru talpa ţerii, pentru ţeranul român, 
ea-şi va urmări mai departe scopul cu 
aceeaşi rîvnă, cu aceeaşi iubire ş i  inte- 
resare pentru toate afacerile, pentru toate 
lipsele poporului nostru, ca ş i  până acum.
Ea a trăit ş i  a lucrat din toată 
inima pentru ţeranul român ş i  pentru 
oamenii dela ţeară ş i  tot astfel va lucra 
cu îndoit zel ş i  mai departe.
Cei-ce au cetit „Foaia Popor alui“ 
ş i au avut-o în casă, o ştiu preţu l.
De aceea credem ş i  nădefduim, că 
ei nu o vor lăsa se nu o aibă mai de­
parte ş i  în nădejdea aceasta deschidem 
nou abonament pentru „Foaia Popo­
rului* • pe anul 1902.
Astfel venim a ruga pe onoraţii 
abonenţi, ca nu numai se se grăbească 
a trimite în curend preţu l de aborta- 
ment, dar se ş i  spună tuturor, cu cart 
se întâlnesc ş i  dau în vorbă, ce este 
„Foaia Poporului*4, cum ş i  pentru 
c-ine se luptă ea. Apoi se- i  îndemne a 
abona această foaie , de oare-ce pe lângă 
că e bună ş i  făcu tă  anume pentru po­
por, apoi pentru comercianţi ş i  mese­
riaşi, este ş i  cea  m a i  i e f t i n ă  d i n t r e  
f o i l e  r o m â n e ş t i .  — Preţul va- f i :
JP en tru  A .u s tro -T Jn g a ria  :
Pe nn an î n t r e g ................... 4 coroane.
P e  o jm n g t a t e  «le a n  . . . .  a c o r o a n e .
P e n t r u  R o m â n ia :
P e  n n  a n  î n t r e g .....................................1 0  i c j.
P e  o  Jn m S t a t e  d e  a n ...........................5  ie i.
Pentru a pute ţine bună rînduială, 
onoraţii abonenţi, vechi şi noi, sunt rugaţi I 
a băga bine de seamă la următoarele:
Pe timp mai scurt nu patern 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât dela începutul anulai pe 
o jam6tate de an, sau pe un an. Abo­
naţilor de până acum li-s’au trimis 
deodată cu foaia şi mandate poştale 
(posta utalvâny), cu adresa noa­
stră tipărită şi cu făşia sub care 
primesc foaia, lipită pe dos, aşa 
că trimiţ&torul nu are decât s6-’şi 
scrie numele seu şi cifrele la 
locurile cuvenite şi s6 pună banii, 
dimpreună cu maudatul, la postă.
Abonenţii noi sunt rugaţi a-’şi 
scrie numele lor şi al comunei, foarte 
curat şi ceteţ, însemnând posta
din Urmă. Admlntstraţiunea
„F o ii JPoporulni".
oor. —,
Tablouri româneşti
La administraţia >Tribunei< se află 
de venzare următoarele tablouri, cari 
fao podoaba ori-cărei case româneşti:
Portretul Metropolitului An- 
dreiu baron de Şaguna . .
Portretul Metropolitului Sterca
Ş u l u ţ i u .................................
Portretul profesorului Grego-
riu S i l a ş i ............................
Prefectul Avram lancu în frun­
tea o ş t i r i i ............................
Portretul II. Sale dlui Dr. D.
Radu, episcopul Lugojului 
Catedrala din Blaj . . . .
Conferenţa naţională dela 1894 








N ovele, de Ioan Pop Reteganul, 
este titlul unui volum ce a apărut acum 
In Bucureşti, în editura librăriei Leon 
Alculay. Conţin bucăţile: Firuţa Nu- 
ţului, Cerşitorul, Tudorica, Minte de 
muiere şi paee! Bietul Istode, Mitru 
Pascului, Petrea Iovului, şi se află de 
venzare la autorul în Retteg, preţui
1 cor — Tot acolo se află şi scrierea 
lui Novele şi Schiţe, asemenea cu preţul 
de 1 coroană. Această scriere conţine: 
Biserica pooăinţii, Blândoaul, O inim ă  
nobilă, Nenea Alee, Popa Toma, Sal- 
vina şi Susana cea nebună. Ambele 
aceste scrieri le recomandăm cetitorilor 
noştri ca scrieri morale şi lesne de pri­
ceput.
POSTA REDACŢIEI ŞI ÂM INISTRipi.
Dlui Lascu Toma, corn. Maşina mânată 
cil benzină lucră mai iute, dar e foarte prim ej­
dioasă, căci benzina esplodeasă uşor, pricinuind 
de multe-ori mari nenorociri.
Dlui N. Fleşeriu, Saschiz. îndată-ce o 
comună nu-’şi alege ea pe înveţător, oonsisto- 
rul poate trimite suplinitor pe cine crede de 
vrednic, Escris-aţi concurs în anul acesta ?
Dlui Filim on Plasta. Zalalna. Luoruri 
despre arânzi se publică numai cu taxa pe pag 
7 sau 8 a Foii. Dacă e acolo, putem lua no­
tiţă şi în cronică.
Dlui Consl. Folea. Poesii făcute num&i 
atunci publicăm, când sunt de unul din poeţii 
cei mari români, altminteri ne-ar trebui o foaie 
numai pentru poesii chiar pentru-că >mai tot 
Românul e poet*.
Ab, 2013. Dacă ştiţi unde a fost; întrebaţi 
la consulatul austriac din oraşul cel mai apro­
piat de locul, unde a servit. Incunoştiinţare se 
faoe, numai aoeea vine mai târziu.
Dlui Nic. Barb, H.-Cristior Dacă a r  fi 
se cumperi toate cărţile româneşti cu piese tea­
trale, ’ţi-ar trebui preţul unei părechi de boi 
buni. Ce fel de piesă ai vrea ?
Dlui I. Nestor. Ighiu . Cucuruzul din 
România are în Sibiiu acelaş preţ, ca şi o ă  
dela noi.
*Un dascăl< Căpîlna. Idem.
Gâşte de Emden şi oue dela astfel d e  
gâşte puteţi procura dela O. Krause dinSontra 
(Germania).
Dlui M. Andron. Versul botezului, mai 
complet, s’a tipărit la »Tipografia< pe foi volanta 
aşa că e cunoscut pretutindeni. Călendaral ■'a, 
espedat de aiei cu datul de 1 Ian, a. c. n. la 
adrese Andron Matt6, Kojanto per Kolozsvâr.— 
Felicitări şi condolenţe se publică numai Ic 
partea taxabilă a foii.
Pentru redacţie fi editurii responsabil: V ictor Lasăr, 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia«, societate pm 
acţiuni: losif MarschalL
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Franzbranntweisî-u!
B R Â Z A Y
c e l  m a i  r6spândit 
şi mal aeescepţionabil mijloc de cură îs  casă.
Se espedează dela fabrica  Ivii
Coloniali B râ sa y ,
B u d a p e s t a ,  IV ., M n z e u m -k O ru t  nr. 2 3 .
M asa  g in . Cal mai potrivit spirt pentru 
mas a gin e Franzfcranntwein-ul lui Brâzay, cu care 
frecăm corpu), îndeplinind astfel masagiul. Apli­
carea se face punend 1 — 2 linguri de spirt într’o 
farfurie sau într’o ciaşcă şi frecând uşor cu mâna 
«urată sau ea un flanel partea corpului, până-când 
spirtul s’a supt sub piele. Procedura aceasta o 
urmăm de S oîi pe zi, şi anume dimineaţa înainte 
de sculare, la ameazi şi seara la culcare. O astfel 
de frecare se ţină 15 minute. Franzbranntwein-al 
înviorează corpul. 2 24—52
KT* Feriţi-vS de imitaţiuni. 'TOI 
Fiţi ca atenţiune la marca de apSrare. 




de 60 jugere cat. arătură şi livadă şi 
6 jug. cat. pădure cu lemne de foc, care 
se poate şi tăia, cu curte în sat, case, 
grajduri, grădină etc. » e  v i n d e  din 
mână liberă.
Moşia e situată în hotarul comunei 
RăvfijPl, comit. Ternavei-mici şi e a se 
comasa chiar în anul acesta. Informa- 
ţiuni dă M â tâ  J o z s e f  în S z t 'l in d e k . 
Szebenmegye. 8 2—3
Doi mari letropclifi ai Românilor
Ă sM n  bar. d8 Şagnna
Âeiandrn Sîerca Şulnţm.
— F&rtrete fru m o a se . — 
lucrate la Vieca, Sn îototipie, fiecare aapirat, 
§» hârtie âiă de carton; litot foarte potrivit» 
tablouri ia e&sa fiacărui Român. 
P T o ţu ! u n u i  e x e m p l a r  4 0  b a n i .
, .T ip o g ra fia *',




% -tg&r £ ffţ *
Cuie de potcoave.
100 bucăţi Nr. 1 
simple cor. 1 04






cuiele H Nr. 6
100 bucăţi cor. 5 4 0  7 2O
Cheie p e n tru  c u i e ........................cor. —.24
Ş urub  p en tru  c u i e ........................ > 110
Se capfită la §5 4—4
Carol F . Jickeli în Sibiiu la „Coasa de aur“ .
Din editura J w a M “ soc. ne acţii în 1, .j . p p i
Arghir şi Elena, o istorie frumoasă în versuri 
Art. de lege XXI. şi XXIII. ex. 1886. Despre instrucţiuni şi 
despre procedura disciplinară . . . . . .
Art. de lege XXII. ex. 1886. Despre comune 
Aluaşiu Gavrilă, Societăţi de cumpătare, îndreptar pentru 
înfiinţarea tor după modelul »Societăţei de cumpătare®
Brote Eugen, Ţinerea vitelor . .
» » Trifoiul .
Costah T., Aur, novelă . . . . . .
Duicâ G. P., Savitri, povestire indică din Mahabarata .
E • ers Georg, Homo sum, roman tradus de Mugur 
îndreptar practic în economia rurală de mai mulţi preoţi .
Leonat şi Dorofata, vorbire de glume în versuri .
Nordau Max, Naţionalitatea, studiu . . . . .
» » Reprivire din Paradoxe sociologice .
Ordonanţele ministeriale pentru introducerea legii comunale 
(A rt XXII. din 1886) .
Russu-Şirianu I., Moara din vale, 8 novele . . . .
Simtion T., Păcate Domneşti, novelă orig. . .
Simu R., Monografia comunei Orlat . . . . .
Celor-oe cumperă un numer mai mare de esemplare, ou deosebire lib rarilo r  
şi peste tot vânzătorilor, se dă  rabatul cuvenit.
Se află de vânzare In librăria W. Krafft Sn Sibiita.
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Fabrică de casse.
Subscrisul îmi iau voie * face atent 
blicul meu la
cassele sigure de foc ţi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s8 binevoească 
a fi ca atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse ce obvin în co- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
In fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
măsură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerate dia oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şl comnne casse dnpă Înţelegere cn plătlre In rate.
LUta preţurilor gratia şl franco
Insta lare de lu m in ă  Atycelen.
C h i s t a v  M o e s s ,
f a b r i c ă  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada PoplăcH-mare Nr. 8.
[2] 2S—
Pentru tipar reipona&bil Ioaif
